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LAS FÁBRiCAS MILITARES 
1 
(2/ viaje éeí ¿?r . ücRagüe 
• La, indefens ión de E s p a ñ a , l a acerba 
^rda-' <ie ' que ni nuestro E j é r c i t o ni 
nuestra Marina son suficientemeute efica-
ceS la han reconocido y proclamado ex-
¿ i t a ó impl íc i tamente el señor cond.e 
Je Rom anones, el Sr.- Maura, el señor mi-
¿gtro de Marina, el Congreso en masa, ai 
^r un voto de confianza al general E c h a -
2;¡e para que remediase- á toda prisa de-
•ficieneias que no convenía publicar, pero 
á las que era ant ipatr iót ico no subvenir 
prontamente, el Gobierno, que callando y 
admitiendo el voto de confianza de las 
Cortes otorgó paladinamente, y muy en 
especial el señor ministro de la Guerra, 
quien juzgara tan perentoria la implan-
tación de sus reformas que dijo d imi t ir ía 
gi no se presentaban á discus ión y eran 
aprobadas con toda celeridad. 
Sin embargo, se cerraron las Cámaras 
gin que se debatiera ni votase nada, y 
transcurrió y sigue volando tiempo sin j 
que las aseveraciones de los pol í t icos de 
todas las tendencias dejen de expresar 
una pel igrosís ima realidad; y el mal con-
tinúa, y el general E c h a g ü e no dimite, 
y p3 remedio no se aplica. 
Entretanto los presupuestos de Guerra 
y Marina son los mejor dotados, co-
miéndose la máx ima parte del de ingresos, 
sin servir para nada, porque el Ejérc i to 
y la Marina ó valen para defender á la 
Bación, ó no prestan para nada, antes 
arruinan el fisco. 
L ÍPor fortuna, no existe en nuestro país 
,nn poderoso partido socialista, y el inter-
nacionalismo y el antimilitarismo de la 
sombra de partido socialista que rige P a -
blo Iglesias no pasan de la epidermis, ni 
resisten al espectáculo de u n batal lón que 
desfila con bandera y mús i c a . . . De lo^con-
trario, esa doble objetividad de la inde-
fensión de E s p a ñ a por la ineficacii* de su 
Ejérc i to y su Armada, y de la cuant ía de 
los presupuestos de Guerra y Marina, 
constituyeran un formidable y copiosísi-
mo, arsenal de argumentos, de armas, d.; 
razones, no contra dejadeces criminales 
i ...de los. polílieof:. sino contra los institutos 
' armados, que son las primeras y más in~ 
mediatas v íc t iü iás , d&l presente iütólera-
ble estado de cosas. 
. No cabe al Gabinete Dato la culpa del 
abismo en que la defensa nacional se dé-
bate. Semejante culpa viene de muy atrás 
y es tá muy repartida entre cuantos han 
presidido los Gobiernos de la Restaura-
ción monárquica . Pero sí recae sobre el 
Sr. Dato y el general Echagüe , más que 
sobre sus predecesores, l a responsabilidad 
de no haber incoado los trabajos de sah'a-
mento, ni aun habiéndoles acaecido ocupar 
é banco azul en d ías en los cuales el in 
cendio que abrasa á E u r o p a debió ilumi-
narles para ver claro el horror de la si 
tuación militar de nuestra Patr ia . 
. Varias veces hemos apuntado la extra-
Séza que nos produc ía el hecho de la 
pasividad del s eñor ministro de la Gue-
Irra., No alcanzábamos á . compaginar los 
antecedentes del S r . E c h a g ü e , su innega-
We buena voluntad, su acendrado patrio-
tismo, ni aun su dinastismo, con la iner-
,eia en que perduraba.. . De repente el 
señor conde del Serrallo ha emprendido 
un viaje de visita á las fábricas militares 
del Estado. . . 
. ¿ Será el principio de la cura que tanto 
apremia, el primer paso para la. reconsti-
tueión que de ta l manera precisa? 
"No lo sabemos. L o celebraríamos con 
,tóda el alma de .españoles . Y excitamos al 
bizarro general E c h a g ü e á que rinda á 
Empaño ese servicio, y corone su nombre-
esclarecido con esa gloria. J a m á s comba-
• .timos por combatir, por molestar. S i ahora 
diésemos al señor ministro de la Guerra 
caminar por otros senderos hacia el mismo 
" fin de la reorganización de nuestras fuer-. 
,:;zas y servicios militares, ped ir íamos á 
: Dios! le otorgase el más . cumplido acierto, 
fe nos importar ía poco el cerrojazo y el 
Rometimiento que en tan desairada situa-
Rción le pararon. 
i ¡ A h , si el general E c h a g ü e fuera para 
Ejérc i to nacional ip que el S r . Ortuño 
i é s - -para el servicio - dé .Correos y Telé-
grafos ! 
E s p a ñ a entera estaría con él y le apoya-
ría, como al Sr. Ortuño, sin dist inción de 
'partidos, y no vería aJ ministro idóneo, 
sino al general español, que antes que 
po l í t i co era militar, y antes, y después , y 
siempre patriota... 
Reiteramos al Sr. Sénabez Márquez y SU 
familia la expresión de nuestro pésame. 
V I A J E S 
Han salido para su palacio de Torre?, de 
Meirás (Galicia) la condesa de Pardo Bazán 
y su hija Carreen. 
— H a marchado á Zafra la condesa de la 
Corte. 
—Han llegado : de Sevilla, los marqueses 
dé Casa-Argudín, los dé 'Encinares y los seño-
res de Ranero; de Granada, la marquesa de 
Somosancho, y de Biarritz, la marquesa viu-
da de Santa Susana. 
—Hlállanse pasando una temporada en esta-
corte los barones de Petrés. 
FALLECIMIÉNTOS 
Ayer entregó su alma á Dios en esta corte1 
CUESTIONES DE ENSEÑANZA 
£a provisión do QÚhóras. 
En la "Gaceta" de ayer hemos leído un 
nuevo Real decreto regulando la provisión 
de las cátedras que vaqueu en las Univer-
sidades, Institutos y Escuelas de Veterina-
ria y de Comercio; Real decreto que, con-
el virtuoso presbítero coadjutor de la parro-. t^.-jQ 4 part ir del 24 de A b r i l ..de j^os . 
q.uia de San Millán y predicador de S. M., don 
Manuel Mellado $ Manzano. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
hace, si no hemos ocihado anal la cuenta, 
el noveno de les dados acerca de este 
asunto. 
No vamos á detenernos hoy (lo haremos 
©espués de recibir los Santos Sacramen- UIÍ0 de estos días, Dios mediante) en esa. 
tos y la bendición apostólica, ha tallecido en 
el convento de Padres Franciscanos, de Con-
suegra (Toledo), el reverendo padre fray Dio-
nisio Casanova y Navas. 
Había nacido en Consuegra el 15 de Sep-
tiembre de 18fi4. Vistió el habito en Pastrana, 
el 7 de Septiembre de 1879, profesando en 
1883 y ordenándose de sacerdote el 21 de Sep-
tiembre de Ü888. Desempeñó importantes car-
gos en su Oinlen.'' 
Reciban los Padres Franciscanos nuestro 
más sentido pésanr.e. 
— E n Sevilla ha fallecido el magistrado su-
plente de aquella Audiencia, D. Fernando V i -
lialón y Valderrama. 
H O J A S S U E L T S 
L A MODA Y L A MUERTE 
L a ?noda es la v a n i d a é de las vanida-
des. No es la belleza; antes suele ser l-a 
fealdad y la quintaesencia de lo ridiculo. 
No es la verdad, sino la mentira: en pin-
minar si el decreto que ayer apareció" en 
la "Gaceta" es mejor ó peor que.los otros. 
Pero sí hemos de hacer, constar que con -ál 
se demuestra que el desbarajuste de la le. 
glslación de Instrucción pública continúa 
en el orden del día. 
Llamamos un día "tela de Penélope" á 
este constante decretar y derogar y volver 
á decretar y derogar nuevamente, y nos ra. 
tificamos en lo dkho, 
, Rara vez se encuentra en las disposicio-
nes de Instrucción pública un alto sentido 
pedagógico. No hay una orientación defini. 
da, práctica, saludable, que diga conocí, 
miento de las cuestiones de enseñanza. Los 
iministros, salvo contadísimas excepciones, 
llegan á desempeñar cartera de tanta im. 
portancia y transcendencia como ésta, sin 
preparación, sin estudio de la materia, ayu-
ne» de ciencia pedagógica; y, como decía 
en su discurso del Real el Sr. Maura, "ve-
nimos á parar en que" todavía no se ha 
dado un paso, para que alguien haga ade-
mán de renunciar á .convertir la enseñanza, 
en un instrumento de dominación, de cap. 
tación, de propaganda, de egoísmo de par. 
tido ó de fanatismo de secta. Interés peda-
gógico y resultado pedagógico, no. Las ca. 
tegoría?, las clases, les sueldos, todo eso 
que son conesiones de la clientela que estl 
representada en los Gobierno?, eso sí." 
Llevar á cabo este tejer y destejer, quiere 
decir que la única norma directriz de los 
ministros de Instrucción' publica es condi_ 
clonar al persenai' docente, favorecerle ó 
te la señora Heredia de León, desde poco» 
días después de perder á su padre. 
Ayer por la mañana llegó de Granada la 
safiora del general Borbóu, hermana de la 
paciente. 
E l Rey y los Infantes se interesan sin cesar 
por la salud de la aristócrata enferma. ,. 
L a condesa de Mirasol estuvo en. el, pala-
cio de la plaza de las Cortes, enviada por Su 
Majestad Doña Cristina, y en esta misma re-
presentación estuvo también la marquesa de 
Moctezuma. 
Ts^r-bióc visitaron á la' mar^zésá de S^uila-; 
che el Nuncio de Su Santidad y el Obispo 
de Madrid-Alca! i-, y el pfcsidentb del Con-
sejo. 
Su Alteza Real la .Infanta Dona Isabel 
envió una santa reliquia, que la enferma, des-
pués de besar respetuosamente, colocó sobre 
el lecho. 
É! Arzobispo de Zaragoza, Sr. Soldevilla,. 
ha telegrafiado anunciando su llegada. 
£1 GENERAL AZCflRRAGA 
Como en días anteriores, acudió ayer gran 
número de personas á enterarse del estado del 
general D. Marcelo Azcárraga, 
E l respetable enfermo pasó el día de ayrr 
tranquilo, persistiendo la ligera mejoría ex-
perimentada por el ilustre enfermo. 
No obstante, su estado continúa siendo gra-
ve é inspira verdadera iiv.uietud. 
A ú l t i ra hora de la tarde se celebró nue-
va consulta de médicos. 
DE LA GUERRA EUROPEA mmm GADOS OFICULCS 
30.000 RUSOS PRISIONEROS EN LA GAUTZIA 
Oficialmente dicen de Par í s que en B a -
gateüe han ganado los aliados a l g ú n te-
rreno, y que al Norte de Yprcs rechaza-
ron los ingleses u n ataque de los ger-
manos. 
' Estos, por el contrario, dicen que ata-
cando al frente bri tánico, victoriosamen-
\tcf han logrado, apoderarse de seis pue-
blos, por cuya posesión se luchaba hace 
meses, en la región de Ypres . 
. Agregan que los ingleses se baten en \ 
baterías alemanas situadas al Norte y S u r 
de Ypres. 
D E L íiOBIEKXO F R A X O E S 
PABIS 4. 
E l comunicado de las tres de. l a tarde 
dica a s í : 
" U n ataque a lemán se ha producido 
ayer tarde al Norte de Y p r e s en el frente 
británico, y lia sido retíhazado con venta-
jas para los ingleses. 
¡ E n Arírcna, cerca de BaíraMle . hemos 
reUtrnia bajo los f uegos de las bafcriüs promiIX;iado im ataqiK. que nos ha hech^ 
estaplecicfas al Norte y bur de Ypres. ganar terreno." 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
MARTES 4.—(VARIAS HORAS.) 
JJn comunicado ruso a firma que se está 
librando encarnizadís imo , combate desde 
el Nida á los Cárpatos , ó sea en la Galit-
zia occidental. 
L a región señalada por los rusos es la 
misma donde los austr íacos y alemanes 
dijeron ayer, y repiten hoy, que obtuvie-
ron señalada victoria, rompiendo el fren-
te ruso. 
turas, afeites, postizos y. defonmdones, ¡ ü l ^ f ^ L ^ t f M 4 Fu-1?0- ̂  poiier 
. . J, 7 , . j '•'.'i ' inconvenientes a Zutano, preparar el pues. 
s% se trata, del vestido y adorno; y en }or- \ to á un amig-q, 6 aiejnr.-.ae .él á un contrario; 
muías y frases hechas que significan todo* y esto es deplorable, censurable é insopor. 
lo contrario de lo que piensa y siente tabie. 
Ejercer el moñ.ópolio de la enseñanza: 
absorber esa función social; y no tener más 
bagaje intelectual que el que por la espita 
de la "Gacrt?" -ríos vienen soltando un día 
y otro, es .darnO': hecho, el argumento para 
combatir „el absurdo de qué el Estado sea| 
maestro de escuela, catedrático de Univer_ 
si dad y ilnico poseedor de la ciencia. ' • 
lia gallina oficial ha cacareado nueva-
mente... . - ̂  • .- . 
quien las pronuncia, s i se trata de las 
•relaciones sociales. 
¡ Q u é contrasentido! ¡ L a moda, es de-
cir, la vanidad^ yt la mentira figurando 
en el cortejo de esa humilladora, nerdad 
que es la muerte, la grande, la sola verdad 
de la v ida! 
Puir/ue.. . , si, leefdras y lectores, alrede-
dor del a t a ú d qué guarda ajuaro y cruel 
los despojos del ser' querido de vuestro 
corazón: la moda gesticula y se pavonea i 
profana y simiescamente:.. 
Mientras sé reduzca, como de ordkmriu, 
á celebrar parada de afectaciones, de in -
tereses personales y de concupiscenoias de 
los vivos, especie de gusanera moral que 
hierve á una y otra banda de los cadá-
veres antes que la animal se apodere del 
pobre cuerpo difunto, recordando la frase 
del poeta f i lósofo: " P a r a el necio todo es 
grave", daremos muestras de juicio no 
otorgando gravedad á esas pequeñas mi-
sérmeos . Mas cuando turbe la serenidad 
de a l g ú n reposo augusto y folie a l res-
peto de algo venerable, entonces, con un 
ademán tranquilo, pero resuelto, debere-
mos atajar las muecas ele la moda. 
E n este caso ha de incluirse la costum-
bre, l a corruptela de "despedir el duelo 
en los templos". Besuqueas denlas señoras , 
apretones de manos de los cabaUeros. lar-
gas parrafadas condolientes... Aunque se 
interrumpa á los demás fi-eles; aunque en 
el viril, de l a ' C ustodia esté i expuesta la 
"Hostia de s a l v a d ó n " . . . 
¡ N o ! , 
E n una esquela que evóca la caja blan-
ca, los azahares marchitos y l a palma, vir-
ginal, porque da cuenta del " s m ñ o en la 
paz del S e ñ o r " , de una piadosa y l inda 
joven, leemos: 
"Por respeto á la santidad del templo, 
el duelo se da por despedido."_ 
Aprendamos l a lección que entre pesa-
res y l ágr imas nos ofrece una familia ver-
dadera y sensatamente cristiana.. . - , 
RAFAEL. ROTLLAN. 
ENFERMOS ILUSTRES 
Ifi MARQUESA DE SQüllACPE 
L a mejoría iniciada en el estado de la señó-
la marquesa de Squilache. no continuó duran-
te el idía de ayer. . . . . . 
Pasó la enferma toda la tarde en un estado 
de gran intranquilidad y con aumento de fie-
IMA&A&A se bautizará en E l Ferrol una 
anciana húngara, acogida del Asilo, 
la que será apadrinada por distinguidas i 
personalidades, en el acto, al que se dará, j También dan cuenta los rusos de ha-
gran solemnidad.- . . 1 Jj,er recJiazfdd varios ataques alemanes en 
—-o— ¡ la orilla izquierda del V í s tu la , empren-
f*OymvrAJ>A para tomar parte en lasidido la ofensiva en el Caucase y bombar-
fiestas de San Isidro, telegraifían de ' * » . t ^ t i f i s i ^ TÍA-, 
E l Ferrol que saldrá para M.ñrid, eí pró. i ^ forhftcaeiones turcas del Bos-
ximo lunes, la rondalla "Airifios da térra". \ tor(f-
^NO-MTMC.VX de Vigo, que el vapor ho. 
laudes; "G-elar' ha. traído de Inglate. 
rra 25.000 libras, esterlina,», para el Banco 
Español1 del Río de la" Plata. 
. JJOS Cuarteles generales de los Ejérc i -
tos al.emán y austr íaco confirman el triun-
fo por sus tropas logrado, segundos par-
\fes oficiales de ayer, desde los Cárpatos 
¡hasta la confluencia del Dunajce con el 
r t i p E f l i de E1 Ferrol, ftue los alumnos del \ Vís tu la {GaUizia o aciden f al^. 
él acorazado ••Alfonso X I U " . en • el• que., hk \Tmós prmoneros, mas gran ó a n h d a d de 
ciercm funcionar la artillería de \ ^ torres \ cañones , ame-i ralladoras • y material de 
y la de gran calibre. 
E n lo que de semana resta, se proponen 




E l comunicado oneial del Estado Ma-
yor dice que la flota rusa del mar Negro 
ha bombardeado enérg icamente las obras 
de fortificación hechas por los turcos en 
el Bóst'oro, siendo contestado, aunque sin 
resultádo, por las baterías turcas. 
L a flota rusa, durante su bombardeo, 
echó á pique á numerosos veleros turcos 
que navegaban por aquellas aguas. 
E n el Cáueaso renovamos nuestra ofen* 
siva. . 
' ÜNÜ GRSN VICTORIA DE LOS AUSTRO-ALEMANES 
visitar los Arsenales y defensas del puerto, 
y el artillado del nuevo proyecto. 
guerra. 
De los DardaneJos y del impetuoso 
avalice a h m á n haeia el Norte de Rus ia , 
por las provincias b á l t k a s , nada dicen los ICJ? A quedado constituida la Diputación 
« 1 provincia! .de Asturias, nombrando ; Por íes ^ los Ejeroitos beligerantes. 
presidente á-D. Agustín. Argüelles; vicepre-
sidente á D. Juan .Bota, y vicepre.-;idente de 
la Comisión provincial á EK Marcelino T r a . 
picllo. 
bre. por lo cual, á última hoi-a, se celebró hiie- \ 
va jnnta de médicos, eü la que se convino 
considerar el estado de la enferma'como", de 
gran gravedad.-
A l lado de la marquesa está coutinuamen-
T ¡ J¿ '•• -correo fie Redondela. según te. 
legrafíaa I - Pontevedra, ha atrope-
llado en las cercanías de Foruelos, al niño 1 
de tres años, Enrique Saavedra, que resul- j 
E n lucha un a v i ó n a l e m á n con varios 
submarinos, ingleses, logró hundir á uno 
de ellos. 
Tch-gramm de J íoma pcrmlif n -a-segu-
que, por ahora. 
22 c a ñ o i a e s , 64 a m e t r a l l a d o r a s 
y macla o m a t e r i a l d e g a e r r a 
e n p o d e r de l o s austro= 
LA VIDA QUE PASA... 
I ta l ia mantiene su 
td muerto. | neutralidad-, y aun par<-ct poner espacial 
E l conductor del coche ha sido detenido. \ cuidado en eludir las dificultades con que 
pudiera- tropezar en su manienimiento. 
E l Rey y el- Gobierno, en efecto, no 
aA^Hrán á la, fiesta que hrh ía de cele-
brarse en G é n o i a , en la, aue D'Annunzio 
S ^ R V l ^ O ^ A D l t ^ L R G R A C T C O 
• OOMX-N ICAiDOS O P I C l A I i E S 
NORDEICH 4 (23). i 
E l Gran Cuartel general a l emán eomn-
nica-que en el frente oriental entre loa 
Cárpatos y el V í s t u l a alto las tropas aus-
tro-alemanas cont inúan con buen resulta-
do su movimiento de ofensiva. 
L a s presas hechas durante el primer 
día son 21.500 prisioneros rusos, 16 ea-
L a nota del día, el suceso palpitante que ¡el anónimo comentador), cuando, habiendo: 
absorbe la . atención . de los madriieños, helo , acudido en los primeros momentos al lugar j 
aquí. E l hermoso Monasterio.de las Salesas .de la catástrofe, se dió cuenta de la inutili-
Reales, Palacio de la Justicia en la aetuaii-1 dad de algunos señorea... con cargo oficial, 
dad, es á estas-horas un montón de ruinas ó j ¿ Será todo, ello cierto? ¡ Cuándo el río sue-
poeo menos. Un incendio voraz,-cuyo origen jnai . . . Pero más interés tenía para nosotros el 
se descouor-e y.. . hasta aparece envuelto en averiguar, si era posible, cuál había sido el 
inquietantes sombras punitivas, ha dádo en origen de este devastador incendio. Un buen 
. ñ o n e s , 47 ametralladoras y un s innúmero 
. . . f r q f ^ ^ m - ^ ^ o en favor d e j a de m a t e ^ . u,ierra de todas elases. 
t ^ m [ in tervenc ión de l i ana al lado de los aha-
do} s e g ú n anuncinlm la Prensa. 
,.fyOs mismos despachos añ'id-c-n que co-
rrobora la anicrior imprr..ñón, la frecuen-
cia con gu-e estú-n celebrando entrevistas 
los embajadores dk Al&j)im¿ia y Auáivift 
y el ministro italiano de Relaciones ex-
teriores. 
tierra. con el-¡palacio femandiuo, más gran-
dioso que elegante y severamente clásico en 
¿u arquitectónica fisonomía,... • 1 
, E n la media tarde hubimos de dirigirnos 
dando un paseo á los alrededores del incen-
diado alcázar. Una muoheíTumbre curiosa, se 
estiende por todas las calles cercanas, pug-
nando por romper la línea de civiles que le 
cierra el paso. Nuestro carnet hace su oficio, 
•v por la • calle del General Castaños nos" di-
rigimos á las Salesas. E l gigante de piedra 
sólo nos ofrece la esquelética recedumbre de (¡que cosa más rara!..- Los primeros bombe-
B ¿ ¿ « " p a r a pedirle jsus aüchos muros dtí graDÍto' Sobre ^ ma&a |ros s u ^ á. los tejados,-y en lugar de encon-
négrUzcia" y ' humeante de los techos y tejados trarso como en todos los siniestros, no inten-
Tuvimos ayer la grata; satisfacción de ha-
blar con el insigne orador tradieionaíista don 
Juan Vázquez de Mella. 
Díjonos el ilustre hombre público que, en 
efecto, se han acercado á él muchos correli-
amigo ños presenta ál Sr. Arizmendi, jefe 
de máquinas del Cuerpo de Bomberos.-
Eí Sr. Arizmendi, una persona muy amable 
en verdad, nos dice algo que á nosotros se nos I lán de Austria, Golokowsky, amigo de 
ESPERAH00 Á O^POÜTfDa AÜSTHJAG0 
LA OPINIÓN SE TRANQUILIZA 
SERVIĈ Ĵ LEGRAFICO 
ROMA 4. 
E s esperado en Roma el ex charaber-
antoja interesantísimo, aunque en definitiva 
no nok proporciona la solución de la charada, 
—'La primera bomba—-nos dice Arizmen-
di—llegó aquí á los cuatro minutos de haber-
Ital ia. 
Créese que su misión exige' la presen-
cia del Gobierno en Roma. 
E n este supuesto las conferencias aus-
t S U o i a s ó e s o o i & ó a ó . 
ENTIERRO 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar la conducción al cementerio do la 
•A-lmudena del cadáver dq la virtuosa señora 
doña Teresa M-árquez Villarroel, madre de 
finestro muy querido amigo el gerente de E l 
Correo Español, D. Gustavo Sánchez Már-quez. . 
Presidían el duelo el padre Garzón, direc-
espiritual de la finada; el señor conde de 
j-'Ofia Marina, que llevaba la representación 
jafe-delegado del partido jaimista y de! 
U. Juan Vázquez de Mella; .el conde de Rodezno, y en representación de la familia, 1̂ 'üjo de la tinada, D. Gustavo; sus uetos, 
. • An.drós Sánchez Pérez y D. Laureano Pu-•1'>'- .v el biznieto D. Ignacio Pujol y Sán-
' '̂ Q el lurouipañamieuto figuraban muchas 
. ' ^ - i igu dos {••ersonas. 
que hable en un teatro de Madrid," exponien-
do su criterio respecto á los problemas de 
i más palpitante actualidad que estos días vie-
' non . siendo tan debatidos en la Prensa y . en 
i los discursos de los políticos. 
E l Sr. Vázquez de Mella no se ha negado 
¡ á la petición, pero no sabe ni cuándo ni dón-
i de se celebrará el acto. Estos detalles de-' 
|penden de lo que acuerde la Comisión, que. 
\ se ha formado para realizar el acto. 
Añadió el Sr. Mella que en .. los discursos 
i pronunciados recientemente por los hombres 
• políticos que en diferentes puntos se han di-
' rígido á la opinión, se le ha aludido, aunque 
I indirectamente," y en su "discurso recogerá las 
¡alusiones dé que ha sido .ob.jero. 
i i i i i T r Í M i i m 
¡ ' Hoy, a las siete en panto de la tarde, 
\ celebrará su acostumbrada reun ión 
semanal el Primer Circulo de E s t u -
dios de la A . C . N. de J . P . en el 
. sa lón de E L DEBATE {Desengaño, 12), 
hundidos arrojan los bomberos torrentes de 
agua. De vez en cuando una llama serpea-
dora se yergue, enroscándose á un enorme ma-
dero, que á ios poCos segundos se troncha y 
cae como una bengala en el montón de es-
combros y cenizas. 
'Etatre el escaso público que tiene acceso al 
lugar donde nosotros nos hallamos se rumo-
rea mucho... A l pasar recogemos algunos dé 
esos comen tarip? fugaces. 
—¡Qué desorganización en los trabajos! 
•—]La. mitad de los daños no se -d^>en al 
fuego... sino á ciertas autorida»!es! -
—'¡Qué serie de torpezas, qué."desconcier-
to, qué apatía más inconcebible l . . . 
se recibido el aviso. Inmédiatamente¿-.fué U ¡ - I í.1,0"3^0^11^ Pr0<:iueeD u n eí'ecto tranqui-
gamio todo el personal y el material de los I v l 0 1 ^ < . " i • 
distintos parques. Y vea usted-^os d i c e ^ L NO ^ / n t e ^ n c i o n i s t a s m-
i«ná r.r.eo ™¡1 f . T ^iee^'» j terpretan la s i tuac ión en u n sentido con-
trario. 
L a Prensa seria aplaude la no ausencia 
del Gobierno, ante la eventualidad en que 
se halla Ital ia de adoptar en a lgún sen-
tido sus resoluciones ulteriores. 
E n un grupo, un señor elegantemente ipor-
tado, oímos que atribuye á un altísimo peiv 
sonaje estas palabras: ¿Pero qué es estot 
¿Quién manda aquí? ¿Qué manera de orga-
nizar servicios es ésta?. . . 
Ese altísimo personaje dijo todo eso (según 
donados, un núcleo de llamas que determina 
con claridad el-áitio donde el ineendio ha co-
menzado, aquí hubieron de ver con asombro 
que el Monasterio ardía aisladamente, por 
cuatro ó cinco punios, no sólo distintos, sina 
opuestos... Es decir, que. teniendo en cuenta 
lo muy desplazado de la edificación, no cabe 
duda que durante un primer espacio de tiem-
po hubo á la vez ewel Palacio cuatro ó cinco 
incendios parciales. 
—•¿Y- cómo se explica usted;an fenómeno 
tan extrañísimo?... 
—•Ciertamente, el fenómeno sobre la base 
de un incendió/casúal " no-tiene explicación... 
Y como el Sr. Arizmendi, tw-nico en estas, 
materias nos ha dicho todo lo que él nos pue-
de decir, le s damos las gracias - por sus aten-
ciones y hacemos_mutis por la caále de Doña 
Bárbara de Braganza, donde el gentío con-
templa en silencio el" derrumbado Palacio d© 
Themis... . , .• 
He aquí 1» pelíéiitá madrileña de aotnali-
dad. 
C U R R O VARGAS 
C O M i m C A ^ O S O F I C I A L E S 
iS i e f e p m B í o s e n p o ó c r 
a 
stnifvr c í o ^ A p j ^ ^ í í ^ S ^ ' í S S 
D E L OUA'RTBfL GENIfRAIi A^EMIJV 
] NORDEICH 4 (23,30). 
E l G-ran Cuartel general a lemán d iés 
del teatro occidental de la guerra que Jos 
alemanes, en sus ataques emprendidos 
desde el Es te y Norte contra las l i r i a s 
inglesas, lograron obtener un gran éx i to . 
- E s t a m a ñ a n a los siguientes pueblos, por 
cuya poses ión se' lucha enconadamente 
desde hace meses, cayeron, en poder dn 
los . alemanes: Zartenbrote, Zonuebeke, 
Utesthoek, Polyaotj Eve ldwad y Honne -
boseeiien. 
E l adversario, en su retirada, se eh-
enentra actualmente bajo el fuego de las 
VIENA 4 (23.20). 
Desde Viena comunican oficialmente 
que en la Galitzia occidental las tronar 
ans t fo - l iúnga ías se apoderaron de todo el 
bien fórtificaiío frente ruso entre los C a r -
pr.tos y el V í s tu la . 
E l iresnllado definitivo no se puede nt 
aproximná-.nv. ente calcular todavía . 
•Los pri«ionerns liechos hasta ahora pa« 
san de 30.0(X), aumentando su número de 
hora en hora. 
E n las numerosas posiciones rusas fué 
encontrada una considerable cantidad dn 
materiail de guerra. 
E n t r e las primeras presas hechas figu-
ran 22 cañones y 64 ametralladoras. 
SEBViClÓ fBliWmAVlCO. 
PETROGRADO 4. «i 
E l comuriieadq oficial del Estado Ma. 
yor general dice a s í : 
'"De la región de Nida hasta los Cár-
patos, en la resrión de. Gladychff, desde el 
d ía 1 de este mes hay entablado un encar-
nizadís imo combate. 
E n la orilla iz-quierda del V í s t u l a he-
mos rechazado seis ataques de las tropas 
alemanas." 
SSRVljHO^ BADIOTEl. KOR A FTOO 
V E R S I O N m i L K S A 
CARNARVOX 4 (2/?)',. 
E n el teatro oriental de la guerra los 
alemanes dicen que avanzan ráp idamente 
en las provincias rusas del mar Bált ico . 
También declaran que cerca de Craco-
v ía han obtenido una aplastante v ic torU 
sobré los rusos. 
Desde Petrogrado solamente comunica a 
que se lucha desesperadamente. 
Los despachos de Viena hablan de una 
victoria de carácter local obtenida por los 
austro-húngaros . 
o-
REGISTRO DE UN VAPOR ESPASÍOL 
SERVICIO^TKI^RAF^ 
PALMA 4. 
E l vapor correo Bellver. f u é detenidt 
en s u travesía de Barcelona a, este puer-
to por un crucero francés que revisó su 
documentac ión y su pasaje, dejándole-
continuar la marcha d e s p u é s de CÍÜCQ 
cuartos de hora de detenc ión . 
Miércoles 5 de Mayo de 1915, E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm, i¿Á 
El» IV1 A F? 
OTROS CON AVERÍAS 
S^VICIO RADIOTEÎ GRAFICO 
NORDEiCH 4. 
Un tor)jeclero a lemán ha luchado ayer 
eoii vanos vapores pesqueros ingleses. 
De éstos, dos huyeron. 
Jíntonces un segundo torpedero a lemán 
•temó parte en el combate. 
Atra ídos por el ruido de las detonacio-
nes, se presentaron seis cazatorpederos 
ingleses, que persiguieron á los torpede-
ros alemanes con dirección á Zeebrugge. 
rieres declaraciones del Sr . Augagneurj 
los detalles siguientes: 
"Son, pues, cañones de la Marina ale-¡ 
mana montados sobre cureñas especiales 
los que han servido para bombardear Dun-
kerque. 
L a ñota alemana ha sido la ú l t ima que 
ha adoptado los calibres gruesos de arti 
T I rvi E S 
DETALUS INTERESANTES 
Un oficial inglés ha publicado en el "Tmia 
Hería, que ya estaban en uso en otra-, ^ r f f ^ ? ? ^ í « ^ T f * a t. * . - J I J J iprcs, IOT la pob.aciou civil, por haber sido 
flotas y la primera sene de los d r m d - e i u d a d casi dostra{da: 
V m g M ^ m m solamente llevan cano-1 el el re. 
nes de 280 mil ímetros . L a s tres senes s i - i ^ u , . : , 0 , 
, eu.r , . iicnao ü.icial briia.ueo—, trajeron los aiea.a-
guieutes poseen cañones de 305^ y única- | nes muoaíl ^tiU^ría 
mente la ú l t ima serie está dotada de ca 
ñones de 380 mil ímetros . 
Los cañones de 305 de la flota germana 
gruesa, y con gran violen-
cia bombardearon la población. 
Los obuses de 17 pujadas llovían por todas 
partes, sobre las calles y los edilLios, y los 
LONDRES 4. 
Fía entrado en el puerto de Yarmouth 
el barco pesquero ing lés Barbados, que 
resultó deteriorado á consecuencia de una 
lucha con submarinos alemanes, en la 
«osta belga. 
A bordo del Barbados han venido diez 
y siete hombres, procedentes de dos bar-
eos torpedeados por los alemanes. 
H a n resultado varios heridos también. 
E l Barbados ut i l izó des cañones en su 
lucha contra los submarinos alemanes. 
tienen una largura de 50 calibres, ó sea incendios so .a^ultiplieaban, demos.rándose bien 
de más de 16 metros ; su peso es do | pronto la evidencia de que el único recurso 
47,800 kilogramos; el.peso del proyectil! para escapar con vida era apelar á la huida 
de 390 kilogramos, y la velocidad inicia! mmoaiataraenté. ' 
de 940 metros. 
E l cañón de 380 ti-ene una largura de 
45 calibres, ó sea unos 18 metros; pea1? 
83.800 kilogramos; su proyectil es de 760 
kilogramos, y su velocidad inicial es do 
890 metros." 
Ex[)8:tac'ón y desilusión. 
Telegraf ían desde Londres diciendo 
E n los días 23 y 24 de Abril, los 12.000 ha-
bitantes que quedaban, de los 18.000 que cons-
tituían la .pob.ación de esta ciudad, marcharon, 
siguiendo el camino de Po; eringíhe. 
E l espectáculo que ofrecía el camino es de 
los que demuestran las horribles realidades 
de la gnerra. 
E l .estampido do los cañones, los convoyes 
de municiones y los automóviles, corriendo 
con dirección & la lírea de fuego, probaban 
claramente la importancia de la batana que se 
que el viernes al medio dm resuHaba cu- librando para rüC0IU|U¡star el u-rreno 
1 —nHasta la vista... mamá!!—al que rea-} 
iponde como nn eco una voz de mujer: 
—¡¡Hasta la vista... hijo mío!! 
Y las puertas do la estación se cerraron en 
aquei inflante... 
Sola, con el alma sangrante y los ojos lle-
nos de lágrimas puestos en la inmensidad 
azul, la infeliz madre torna por el mismo ca-
mino.,, Sus labios exangües tiemblan rezan-
do una oración: ¡Dios mío... Tú que todo lo 
puedes... Tú que has puesto este amor en el 
corazón de las madres, escucha mi s,ái)li< :i ! 
¡Prot'! P á mi hijito... yo no qnicro ni da en 
el mundo más que él... Sá'vale, Dios mío!, . . 
Y la noche compasiva envuelve en un velo 
el dolor infinito de esa madre para que e'.la 
llore sin que la Patria, sin que Francia la 
vea... 
FIERRE L'ERMITK. 
HORROROSO INCENDIO V A R I O ^ H E m a o í 
L A S T R E G C 
Hoy miércoles 5, á las siete de la t a - í e , 
se celebrará Junta de primeras Mar as, en 
el Convento de Esclavas del Sagrado Co-
' razón (paseo de Martínez Campos, 6 ) . 
Si alguna primera María no bubíese reci. 
I bido el aviso se dará por invitada. 
P O L I T I C A 
cflZucríe óaí socreian'o óe ¿¡aía, 
i . [ i t í í i m 
COPENHAGUE 4. 
E l barco noruego T.auladu, que iba car-
gado de sal eou rumbo á Inglaterra, ha 
sido torpedeado el 30 do A b r i l por un I 
submarino alemán. 
E l barco se fué á pique. 
Su tr ipulac ión ha sido embarcada por 
los alemanes & bordo del vapor danés 
Anna. 
LITH 4. 
U n submarino a lemán ha hundido ayer 
m a ñ a n a en el mar del Norte al vapor no-
ruego Bcddwin, que se dir ig ía á Londres 
con cargamento de madera. 
L a tr ipulac ión ha sido salvada y des-
embarcada indemne en este puerto. 
o 
¿ÜM SUBMARINO l?IGlS, A PSQUE? 
IXXS DIBIGIBUÍS AI /EMANES CONTRA 
L O S WSBMÉStXSúk l lIUTANICOS 
NORDEICH 4 (23,20). 
E l d ía 3 de Mayo un dirigible naval 
alemán tuvo en él mar del Norte un com-
bate con varios submarinos ingleses, arro-
jando bombas sobre ellos. 
Uno de los submarinos fué ec-hado á 
pique. 
E l dirigible regresó sin novedad. 
LOS SUCESOS COLONUUiS 
sd i i n r a \ i lis w m ciífiíioi 
SERVICIO TCT.f.íj «A: Ĵ O 
ROMA 4. 
Atendidas las circunstancias del mo-
üiLUto, se habla en los Circules pol í t icos 
de las probables eonseeuencias que podrá o 
tener en relación con las cuestiones de 
actualidad, los desagradables suoescs ocu-
rridos en las ColoniaSi 
Desde luego se da por seguro la ausen-
cia, tanto dol Rey como del Gobierno, en 
la inaugurac ión del monumento de Rocca 
d i Quarto. 
rioso observar el aspecto de aquella po-
blación, y añad iendo los siguientes de-
talles : 
perdido a1!?"nas horas ames. 
L a presencia de los heridns, conducidos en 
cocees de las ambulancias, caminando con sus 
"Los periódicos de la noche habían vendajes ó descansando un momento en los 
anunciado que la flota alemana acaoaba umbrales de las c-.sns, ofrecían un espeetácu-
de bombardear á Dunkerque, y esto pro- 1° triste por dfnto. 
dujo una expectac ión inmensa. 
A l fin se iban á encontrar los alemanes 
y los a'liados en el mar del Norte, y esto 
presagiaba un gran combate naval. 
Todos los periódicos se vendieron en un \ 
abrir y cerrar de ojos, pero ninguno de 
Y , sin emb.irgo. esto es ŝ 'o un aspecto na-
hmil de bis conseen.eaeias de la s-uerra. 
"Vis doloroso aún era el esreeSáculo de la 
población, que bu'a para salvar su vid;i, car-
gíiflos COTQ los pobres bagajes que cada cual 
pudo n.- vr.:*. 
Carretas llenas de refusiados. arrastrxdi's 
ellos contenía más que unas l íneas anun-1 r.or nn caballo ó -unn. vo-r-a. se sucedían en pro-
ciando el hecho de una manera otícial, i cesión lavrctable: Re'ieiosas arro-'níhs de su 
pero sin añadir n ingún detalle. i convento, que ¿atiea :óensaron aVantl mar, .-r a-
¿ D e dónde procedía esa flota alemana, ban la marcha de vioKs y áe cute-mos: .ho!n-
harM-es. v otras, fcraíea'das con sus m<'1ores 
maban numerosos grupos y comentaban . . , ; . ^ c e 
. . • • + i vestidos, única cosa que puwron sacnr d" sua 
el acontecimiento. | abandonada viviendas, v niñüfl jMimeuWwiea^ 
Pero no tardo mucho en presentarse U j ^ ^ , ^ perdidos, qiei giñtrfiidói &>rren de sjru-
desi lus ión. ro ¿tñpo; en busca do aquellos que les ac.»m_ 
U n segundo comunicado daba cuenta paüa.ban..." 
de que había habido un error de inter-
pretación. 
N i n g ú n navio se había presnutado ante 
Dnni-erque, y los oibusea de gruesís im > 
calibre que babí'-'n caído sobre esta pobla-
ción procedían de una batería de tierra, 
emplazada ¿ larga distancia, ao se sabía i 
dónde fodavía, pero probablemente por la : 
parte de Nieuport. 
Los té legramas pî bliea4os en los oerió-
LA KOV'l* V\ LA m \ 
(Como era su ^único", la madre, viuda, no 
pudo rt-.¡;iaiir al deseo ue s.j¿;.irlc basta el 
fin,,. Después.. . ¡la misericordia de Dios! 
Tomó el tren la anciana en la estación de 
dicos en ta mañana del sábado confirma- N _ y se hizo eonducir al hotel rá« próximo 
ron esta información. i ni ediJcio en bué las tropas se alojaban. 
Durante duce d:as, la i obre madre casi 
hizo la vida de los soldadas. i*,ll.i se leva.ita-
ha al toque de diana) seguía al regimiento 
al campo de maniobras y toraa .a el d sayuno 
sobre el terreno, un desayuno que se red.icía 
Anarte de los el a ü os caucados en 
ciudaid y las v íc t imas citre p í p í u j b , el 
boml'ardeo no ti^ne siü-nificación militar, 
y lo han realizad^ los alemanes para con 
seeruír un gran efecto en Berl ín v ^ " e r 
creer al públ ico ^maho que cont inúan á nn croissant y á una taza de calé qu', sobre 
i« mnv^i-.Í r-d^;.. i la misma hierba, le servia la cantinera del ba-la marina nacía t-ams 1, „ . A,, ' , L„ ^ N . „ ~ . , . . . . . . tallón,,, i^as tarde regresaba con la tro; a 
Sin ( - b a ^ 0 lo. w M K m . m o v ^ n al euartei d i ú i , l é , á o ^ por ^ t-.mo, á su hus-
?a Oea^ón de e^e i p l ^ U t e f,m c n m ^ t i r pedaje hasta el .^dio día, en que de nuevo 
el o m r - i ^ i o riffnasiado caprichoso quo acompañaba á los soldados á las í-ráctica^ de 
reino en el público. \~fá0l andando seis kilómciros... 
" B í nn e r r o v m u y pViíi^tíftito-^ii*^ el j Desde un besquo próxima, y á la sombra 
Daih/ Télegrüvh—^l éreer que la Vf^to^fe protectora le los árboles, la pobre viuda veía 
será, conseguida fScttffíenté.. Ten" "' --• ñor á su hijo allá lejos ejercitándose en una obra 
HABLANDO C:n E L P R E S I D E N T E 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M, el Rey, haciéndolo tamoién 
los ministros de Gobernación y de Hacienda. 
¡ E l Sr. Dato dió cuenta al .Monarca do 
los extremos que comprende la Memoria con-
feccionada por la Delegación Regia de Pó-
sitos, 
E n dicha Memoria se ve que no obstante 
lo crítico de las circunstancias por que atra-
vesamos, se han hecho en 19" & préstamos 
por valor de 19.194.495 pesetas S 720.446 la-
bradores. 
Se han renovado 16.526 préstamos por va-
lor de 4.079.975 pesetas. 
I Los préstamos en 3914 han sido 35.866 
más que en 1913, por un valor mayor de pe-
setas 2.916.708. 
Hubo reintegros vohr^tarios de 9^.879 deu-
dores, por valor de 35.783.510 vesetas. 
Por el procedimiento ejecutivo, se ha co-
brado 1.177.638 pesetas, procedentes do 7,748 
deudores. 
En junto, se han percibido 50.480 pesetas 
i róc 0)\fi ..n el afv? ant^-ior. 
Las cifras totales del capital nominal de 
les Pasitos, son: 
M poder de 249.122 deudores, 78.716,902 
pesetas. 
E n Caja (31 Diciembre), 11.195.327 pese-
tas. 
pa bienes y vaWes, 5.8'" .̂̂ 67 resmas. 
Kn junto, el capital es de 95.228.053 pe-
seta as. 
La DeVí'-ieión Feeia hace p - V r nne. cum-
t Hondo órdenes dictad"s ror e' mi-Hro de 
Hacienda, so han amortizado todas las rbizns 
vacaríes do persbíiaf. d n lo que ê conseguirá 
una importante reducción de los gastos. 
Hoy, á las eiveo y media, habrá Consejo de 
minis'^oñ nn If, Presi'e"cín. 
De Mamieeos, sin novedad. 
Poco después do las doce y media, y cuan-
do las Saiesas se encuentran en pleno perío-
do de. actividad, comenzaron á correr los nu-
merosísimos transeúntes que por sus alrede-
dóres circulan á tal hora, profiriendo angus-
tiosos y remetidos gritos de: 
— ¡ E l Pa.acio de Justicia, está ardiendo! 
E n efecto, del ángulo de la p'aza de la 
Villa de París, esquina á la del Marqués de 
la Ensenada, salía una tremenda llama, y unos 
brovíeimos instantes después, otras aná ugas 
hicieron su aparición al exterior por. los de-
más ángulos del edificio, acusadores de un 
incendio formidable. 
i No son para descritos la confusión de los 
primeros momentos: los vecinos de las casas 
I contiguas, asomados á los balcones, daban 
grites de terror. 
Avisado el servicio de bomberos, m i d i ó rá-
pido, y en vista de la masmitud del sinies-
tro, fueron igualmente avisados todos los par-
ques de Madrid. 
i Con la rapidez acostumbrada se presentó 
este admirable servicio, orgullo legítimo de 
Madrid, comenzando, acto seguido, los traba-
jos para sofocar el incendio, bajo Irs inte-
jligpentes órdenes del Sr. Monasterio y los de-
más jefes del Cuerpo. 
I Pro :" íron^e las mangos. esea1as y Vvn-
I) 's. y bien pronto se émoer'ió á a r ^ i ^ r abun-
danlos chorros de r,-rua sobre el edificio, que 
estaba convertido en imrers-i hoguera. 
No es posíb'e darse una i loa de1 prodigio-
so valor de estos hombres, tan habituados al 
^«ügro, y al que desprecian de manera tan 
heroiea. 
Por los pasillos do la Au-'iencia los valien-
tps bomberos «^stri-brír-n co i admirable; sere-
nidad el servicio, eumoliendo 'as órdenes de 
áns jefes y con el rrineiral objetivo de aislar 
el incendio en el riso a'to del ed^i-io 
1 E l Co'egio de Abogados era un horno; á 
t-avés de sus sa'as, envue'las en nubes de 
humo, tuvieron que avanzar los abnegados 
' magistrados fogu-rou ellos mismos W 
tos y con toda precipitación huían d 
di 
i-ndo contoner bis láorimatí cuando onnf 
Comunicada la terrible n u e v a al «! 
coa, j,residente del Tribuna! Sum*'* ^ 
a»;i» ÍKÜ'X:; .~ U (io.i.-.oi >.) rl( Ja ea lh ^ ^ 
ooTberoa. 
CONF:RENTftS fOM̂ NTADAS 
IOS EMBA IDORES AUSTRl-ALEMNZS 
Y EL GOBIERNO ITALIANO 
«rUVTCIO TEL̂ RAFICO 
ROMA 4. 
Estáu llamando la atención y son obje-
to do muchos comentarios, las prolonga-
das coní'ereocias que celebra el ministro 
Haiifttto de Relaciones Exteriores con los 
embajadores do Auet i ia y de Alemania, 
U F L J O H T * 
^¿lan+e una fatéa formfdáW'e1. L a páciea-
cia es tftu in-'i^rensable como tilia obsti-
I/A etíPt^ía y }s Ifl ftcfivia.ad iti^ífs^tt* 
te. la e^e^ir^a inlomaV^. con eondicio-
nes necos^vias en hu pne^-ln COITIO el riíies-
tro. qué no ácejíta fi la Ugeva los deberes 
que se le presentan." 
de destrucción y de muerte... Ya á las cuatro 
era el regreso, y antes de entrar en 'il hot 1 
la madre pedíale á la Virgen San.ísima am-
paro y fortaleza para que su eira^óu no va-
óilase en el cm^limiento de aquel heroico y 
maícrnal deber. 
Cuando la tarde iba muriendo d.ileemente, 
el hijo soldado venía á cenar con la madre 
adorada. Y en esa hora, feliK para los dos , el 
joven guerrero apoyaba la cabeza cu las rodi-
llas de su madre, y el so dado se convert'a en 
• I niño, en un niño grandul lón y mimoso... 
E l representante di^lo-Tát ico de Eé igka A{iuc'Ila iateresantísiraa pareja se eutregaba 
en Lisboa ha ciado las gracias á la Acaie. á los recuerdos felices del pasado, el u n o con-
mía de Ciencias por el homenaje que dicha tra el OÍT0> al Cí̂ OT ^0 ffiMatií besos santos 
entidad lia dedicado al Rey Alberto, con- v de una ternura honda... 
RVt Ct g Y K L B O n A M C O 
v ^r«'i: AM^ÍÍSCA PtfiÉ INFORMES 
D E l i TORPí lDE^UE.NTO 
WASIIDÍCTON' 4. 
Mr. E r y a n lia encargado al embajador 
vauqui en Ber l ín pida á aquel Gobiern.) 
informes acerca del torpedeamiento del 
ih'lfl ighi por un submarino a lemám 
Declaraciones del ministro 
de Marina francés. 
E l Sr . Augagneur, ministro de Marina 
•fniiK'és, hftbliltldo cou un periodista en 
Burdeos, lo hizo las siguientes inanif'esta-
cioucs rof oren les al bombardeo de D u n -
kerque : 
"Nunca ha habido bombardeo alguno 
de Dunkerque por una ilota alemana, ni 
j a m á s lian realizado los navios enejnigos 
de gran tonelaje raid ninguno hacia nues-
tras costas. 
E l bloqueo ing lés cont inúa siendo tan 
tenaz, que resultaría sumamente peligrosa 
Xa experieucia de una tentativa para for-
zarlo. 
E n el Ministerio do Marina sabemos i 
«íjuc algunos buques ligeros, "scoúts" (ex-
ploradores), habían pasado adelante, como 
ce tierra podrían hacerlo los esplorado* 
res de Caballería por delante de las costas 
belgas; pero aun cuando estos navios hu-
bieran llegado ante Dunkerque, no hn-
biernri sido capaces para bombardear la 
población como fué bombardeada. 
Porque, en efecto, loa obuses que caye-
ron sobre Dunkerque son proyectiles do 
grueso calibre, y los "scouts" no poseen 
c a ñ o n e s mayores do 105. y éstos no son 
á propósito para un bombardeo. 
L a verdad es é s t a : los proyectiles pro-
cedían de la arti l lería gruesa que nues-
tros cm-migon han debido traer hasta el 
punto de su frente mús próximo k D i m ¡ 
keTqni-. y la población fuó benhardoada 
di's-b- laerra y no desde el mar." 
Y un diario francés añade á las aute-' 
Cediéndolo la Cruz de Oro. 
E l Gobierno rueo so ha adherido al ("íofl-
venio íranco-ln-gl-ás referente á presas. 
Desde Roira dicen á los diarios tranoeóes 
que el acuerdo del Roy Víctor Manuel y el 
Gabinete de Roma, de no asistir á la fiesta 
de G^ncva, no cambia en nada la situación 
ni prooósitoa del Gobioino, puesto que tan. 
to el Monarca coiro los ministros, si ad lo 
desearan, pueden salir de Roma. 
E l ministro de la Guerra inglés ha orde-
naiio al alcalde de NtAvcastla gue pl*a á to_ 
doa los jofes de íasas do comercio, la lieen. 
cia de los empleados titiles para el servicio 
de las armas, con objeto do quo éstos se 
in^orporeu á illas. 
KI Gobierno norteamer'.miio ha recibido 
inforires de sus reoreseutantes ácétea del 
trato dado por Inglaterra á los oficiales y 
á los trimilantes de l e snbrMuvinoa, (¡ue 
dkha nación retiene como nrlsl^norog, y por 
Alemania á los oflcialefi br'Un.iQOs. 
Los Informes de uno y otro lado expresan 
la existencia de nn buen trato para los pri-
sioneros de ambas naciones. 
FIHIV:A O : L R E Y 
De aaoienia. 
Real decreto nombrando subgobemador del 
Banco ITipoteeario á D. Luis María Lloren-
te y Arrr.esto. 
Jdom once liendo. hanorrs (Je j^fo gnperipr 
de Adrinistraci'n á D. Jo é de Perca y En-
late, al ser jubilado del des'ino de delegado 
de Hacienda en Guadalajara. 
De Gobern?v;lón. 
F l ministro de la Gobernación d;io av-̂ r 
mafiaffS que baVa sometido á la firma de 
S. M. un Rea' decreto da eoncésiín de la 
¡rran cruz de Benoti.',encia al Sr. Buell Al-
fonso; otro de eoncesicn de honores de .iê e 
superior de Administración civi', y 3ps mAs 
concediendo la nacinmlidnd española á ©ifros 
ta ni os subditos extranjeros. 
O T R A S N0T1CSPS 
Aver lleyó á Madrid D. l\IpViii->d^íJ A1-
varez, al qüp esperaban en la estación nu-
meróos amiiros. 
— Aver se ceVbró en e' Minir-te'-io 'ü* Ks-
tndo la acostumbrada recepción diplomática 
de los martes. 
Be rej ente el inuehaoho Consultaba su re-
loj, se ponía vivamente de pie, requería el cin-
turóu y el ke.] is, y exclamaba: 
—* Hasta la vista, mámá!... ¡Hasta ma-
ñana !... 
Y ella le se gira con lo» ojos, luientras que 
c-p las nesruras d" su do'ov r^f^'.gía coxo una 
estrella esta palabra: ¡mañana!... ' 
Algunas veces, el hijo llevó al hotel á sus 
amigos, á sus compañeros de armas. Enton-
ces la habitación se ¡('ograba con aquella ola 
de alegría y de juventud. 
l a madre del hijo único era la madre de 
todos aquellos muchachos, á quienes ella co-
sía los botones de las gnerrems. cepillaba los 
calotes y los kefis y obsequiaba con golosi-
nas y con té. . . 
Los moóetones estrechaban BU mano y es> 
clamíiban: 
—Señora, ¡es usted muy buena! 
—Sefior¡i, ¡desp'-és de la guerra volveremos 
á dar1?1 Vfifc «jracml.. . 
... T)espuc¿ de la guerru, ¡pobres moee-
tonca! 
t i 9 9 
Fué una cierta noche. E l hijo fué á ver á 
su madre completamente solo y triste. Comie-
ron muy deprisa... 
—¿Quieres que te nfompañe, hijo mío? . . .— 
¡exclamó la anciana Cuando Uceó la hora de 
L a Prensa austríaca elogia un 'inin-e--nt^^ ia so aracióii. 
los éxitos de las fuerzas austro.alemanas. y .¿Í ' S I ̂  <RT I < I , 
especialmente el bombardeo de Dunkerque I ? l^V - * • í ¿compren-
demostrativo del gran poder de la Artllloría I W ™ * ™ - .B0,o••• U ffe 
moderna germánica. 
MONEDA DE HIERRO EN QAND 
hado y... los demás habrán ido un rato do 
broma por ahí. 
Su madre le miraba y le veía conñiao, 
di^«ouccrtaíio. ¡Y os que á lo» veiute años los 
buenos chicos no saben aún mentir! L a ma-
L a población de Gand ha « o r n e a d o la ¿ S gileAnciosa' se P f ? Ú fioml,r(iro- % 
acuñaclún de la moneda de hierro. ^avanzaron por e bulevar, sin U)! alma á 
L a prtoiera emisión será, de BOO.OCO pie :B<luoníts hor^- 1)0 ^'Proviao el soldado se 
zas de 50 céntimos; 500.000 piezas de un 1defcuvo> y abrazando muy tuerte a su madre, 
franco, y 250.000 nloza» <i« dos franco». 
Rsr.as monedas llevarán ñor nn lado un 
i«ón. y por el otro la lndlcaci6n de sn valor. 
E l peri'dico oficial de ayer publicó, entro 
otrae, las siguientes disposiciones: 
Gracia y Justicia.—Reales decretos de per-
sonal. 
Instrucción pü'lica.—Real decreto reculan-
do la provisión de las cátedras que vaquen 
en las Universidades, Institutos y Escue as dj 
Veterinaria y de Comercio. 
Estado.—Real orden fijando los días en 
oue ha de izarse la bandera nacional en las 
Embajadas, Legaciones. Consulados y A.gcn-
cias Consulares de la nación. 
Hacienda.—Peal orden orc^na^do á las 
Aduaniia hcbi:itadns para la importación de 
ganados que á partir de 1 de Junio próxi-
mo cobren los derechos de reconocimiento sa-
niLo-io establecido por la ley de Epizootias, de 
18 Diciembre 1914. 
Oo1 crn.a^irn.—Venl orden disponiendo si 
rce:ierde á les gobernadores civiles la Real 
orden de ]6 de Octubre 1913. rc'ctiva 6 estfc 
dos semestrales de vacnnaci'n, rei'erándolef? 
muy o^-ecialiriente la dúnoUci^B séptima de 
didia líeal orden r^f'Tente á la rtspousabiü-
dad de los funcionarios. 
| E s muy 
murmuré con voz trémula: 
—^ Hasta la vista, mamá!... 
tarde!... 
Al regreso la anciana oye á unos transeún-
tes la terrible noticia: ¡El regimiento sale 
esta noche!.... E n el acto re.'ifica su camino, 
dirigiéndose á las cercao Us del ciiarlel. 
Transcurren dos horaf!, ¡d-^s horas moríalis 
de angustia y de penal Por Hn, á las nueve 
las puertas del cuartel se abren de par en 
par y el regimiento, silencioso, comienza á sa-
\iv. Todo duerme, todo está sumergido en 
en audiencia al vicepresidento de la Aso-!qu¡efcud y en tinieb'as, ¡sólo uaa mujer sigue 
elación católica de la juventud francesa, al regimiento que avanza lenlamcníc entre las 
entregándole su fotograf ía acompañada ^ ^ ^ s 1 Aní- e f i ^ aquollas filas aprétffdaé 
i i d€ perreros ¡eHtn el hijo, el "único" el niño 
de nna bendición a u t ó m a t a , en la cual el «pequeño'* de su corazón! Lo* 
el Papa expresa su esperanza en el por- ojos de lu anciana escrutan on la opacidad 
venir de la noble y generosa nación qaó J,6 « P ^ yer'e ofcm otra vez!... 
, , .. & i . • , * aliora ¡el t a m b i é n conclrive por verla, v do 
áVrm* toa tmu.po m U lu.).-) « n a d a aqno!]a n;nsn (lo RtTlnbres eor^ctaménte aK 
cic la Ijílcsiy ncados s a l e un gi-íto desgarrador! 
EI nn T m wm emíncü mmm 
PARÍS 4 (6 t.) 
E l Soberano Pontífice ha recibido ayer 
.VrfíOX ÍSOCIAL AGRARIA 
tStuzva (¡ícjz ó o Qrééíío. 
FÍO Salamanca se ha celebrado solemne-
mente la inauguración de la Caja de Crédito 
y Morroi!, fundada por la Liga de AgrtauK 
fcpfei y ganaderos' de ditília provincia. 
E l acto tuvo lugar en el salón de actos del 
edificio de la Liga, y fué " presidido por un 
reprcfícntante del ibistrfsimo señor Obispo de 
la diócesis, asistiendo el presidente de la Di-
putación, el alcalde, el delegado regio de Fo-
mento y numeroso público. 
Hicieron uso de la palabra,' con gran elo-
cuencia, varios señores de la Directiva de la 
Liga, explicando los fines á que responde la 
Caja de Crédito y las ventajas que ha de re-
portar á agricultores y ganadeics. 
Dado el entusiasmo que reina entre los ad-
heridos á la Liga, es de esmerar o.ieo la nueva 
entidad alcance todo el desarrolló y pros-e-
ridad quo exisren los intereses do la nsrricul-
tura,. tan necesitada de eafnerzos eficaces y 
generosos, como los rea'izados en esta oca-
sión, con pleno éxito, por la Liga salman-
tina. 
HIÎ IIIIIOS á mipsti'o-í snscrlptores sr 
sirvan iMaiiirrst;MUos las <IeUcienri!is 
que lia lien en el icparío <1<»1 periódiro. 
. K L DKIí VÍ'E leí evá rérlÚirae ante» 
do las nueve de la mañuua. 
Viendo que sus esfúerzo's eran imi'iles, no 
sólo por la escasez de agua, sino por el rá-
pido incremento que el e'emento d-s'ructor 
hnc'a, retiráronse . ara atacar e' s:,,íes'ro por 
otro lugar. L a fuerza mayor dej f'íegp radi-
caba en el ala derecha, en que se encentran 
las Sa'as de lo criminal y civil, convertidas 
en un vo'cin aterrador. 
F.n las guardillas del Tribunal Supremo 
habita el sargento de la Benemérita D. Ra-
fael Serrano Medina y guardias á sus órde-
nes, que antes de preocuparse de s^s fami-
lias y aun de ellos mismos, se dedicaron á po-
ner fuera de ^eü^ro á los niños y mujeres 
de los empleados de la casa. Estos va'erosos 
guardias no conservan ni c"-1 srs nn;formes, 
que fueron quenados por varios sui s. 
Citamos también, ror su heroico compor-
ramiemo, á los so'dados del regimiento de 
.U""-ias. ¡i ios ê B-'f-idi O'irTa Topo-
grálca y á los del regimiento del Rey. 
• -M.VOW.., \m n-.î is'-ros de la Cocona, con 
el Sr. Dato, á presenciar el horrible espee-
tíicuV», 
También se proí-entaron en la phi'a de láa 
Saleros el a'cn'de, los te-ientes de aleare 
Bres. Silve'a, Colomer y Retortillo: el ins-
.f ector general de Vioi'aneia, D. Cari s Blan-
co: el comisario general, Sr. De Juana: el 
subinspector, Sr. Rodenas: el seere'ario del 
director general de Sogurrlad, Sr. (firantá; 
¡«I coronel del Cuerpo do Segunda 1. Sr. Ma-
drigal; el comandante Sr. Barracbi. a y los 
demás jefes de la Dirección de Scgi.riJad. 
lu finitas son las personas quo han tomado 
¡ arte en los trabajos de CAtinción y de sal-
vamento. 
De ios primeros en acudir fueron todos los 
ordcnanzi.s del Aii.iisicrio de la tíuerra y de la 
Brigada Topoyiáüca, con sus jefes y o.icia.es. 
DoK] ués llegaron soldaüos de diversas Armas 
y obreros taunieij a.ee. 
Taxbién vimos á muclios alumnos de la Es-
cuela de Guerra y oficiales de los Cuerpos de 
guarnición. 
Un raigo digno do mencionarse es el de un 
téníénté de Ingenieros, cuyo no í.bre no quiso 
dar, y que, provisto de un pi-o, trabajaba 
como un bombero. 
j Los barrenderos de la Villa se ofrecieron 
, á las autoridades para descolgar los vaüosí-
j airaos cuadros que decoran los salones del Pa-
¡ lacio incendiado, y para la extracción de 
legajos. 
Igualmente ofreció su personal concurso el 
secretario judicial del distrito de la Latina, 
| que vive en la calle de Doña Bárbara de 
Braganza, Sr. Rivcs, á cuyo domicilio fueron 
llevados multitud de papeles. 
También fueron recosioas cariñosamente en 
el domicilio del Sr. Rives alsmnns famPias 
df loa porteros y ordenanzas que se han que-
dado sin vivienda. 
Otros detalles. 
A las doce comenzaron á llegar los magis-
trados al Supremo. Una hora antes se en-
contraban en sus resnectivos despachos el 
personal de las Relatorías. 
Próxia.amente á la una menos veinte llega-
ron los presidentes de Sala Sres. Muñoz, Au-
nóles y Ruiz Rita. 
Constituidas las Salas, fueron llamados los 
secretarios para dar principio al despacho del 
día. 
Por los pasillos reinaba la animación de 
costumbre; letrados, funcionarios judiciales, 
etcétera, conversaban traniqnilámerífe. 
Kn el 'Colegio de Abobados del Supremo, 
hallábanse los Sros. Bcrgamíu, Cierva, OBSÓ-
rio y Gallardo, Sánchez Eznarriaga y otros 
varios. 
¡ No so sabe quién fuera el p-imero que pro-
¡ nuneíÓ la terrible palabra. Tampoco se sabe 
I á ciencia cierta el punto de iniciación, pues 
¡'rrientras unos dicen que fré en las gnar-
' dillas. lirbitadas por los dependientes de la 
, Administración de la Justicia, otros afirman, 
: por A contrario, que el foco hizo su aparicicn 
en ol Archivo del Palacio. 
Ta confusión que se produjo en todo el 
edificio fué enorme. 
La Sala de lo civil preparábase á dar prin-
cipio ú las vistati. 
Los mniri-u rádos abandonaron e! Ir^al por 
aviso al Sr. Muñoz del oficial de Re'atoría, 
Sr. Maii'nvz Ruiz. 
l os porteros y ordcmnyfls r^CÓHsrón l-s 
togás y salieron con ellas á la calle; otros 
• • - • 1 "0 "•-•""«»" i "anuo COntp 
la c.estruceión dol edificio, ante el cual ^ ^ 
«étíü oesue su (ion.wi io de la callo A ^ 
mentó. 
E n la Audiencia se cclcbraha el acto^4. 
de posesión de cana, o! ."ü-gislrado Sr 
ufc. c.iílillo. 
E l fuego empezó cuando la e e r o ^ J J 
ú-enzaba, i ero el crexidi-u- dió orden V , 
no se moviese nadie has!a la tertninaci^ jj 
acto, pues ayer t<'i minaba el plazo n^ f 
indicada forma'idad. "1 4 
| E l secretario de lu Audiencia. Sr. Jfol' 
Cándelero, amvsnró. Urmiiiado "el 3? 
á recoger do su des-ac.iio .Miamos d ^ U ü 3 
de interés, dei ósiles. reso'uard-s etc. 
consiguiendo salvar la casi totalidad.' 
En el Colegio «le Procurado-es s¿ e 
traban el decano y akuuos procuridores 1 
que al enterarse de 1.. que ociiTÍa se ayi!! 
snraron también s i \ ,-.v to-'a la docunieM». 
ción, cesa no difícil eún, por no haberse oto. 
pagado el fuego hacia aquella parte del é i 
fic:>. 
E l ceoro de mayor emoción lo prewtijj, 
ban las famibas de \<>* r.i.rtoros y orden» 
/as. que habitan los pisos n'tus de la fiftetj 
Como quiera uuc la (atústrote comeazó á 
sus modestas viviendas ó muy corea de ellas, 
no tuvieron tieiunu más ipie p sa'.Vftrgi 
personas, habiendo perdido, por lo tflato'2 
ajuares y ropa... encontrándose, «demás,*« 
que no '¡enen donde pasar la noche. 
Mujeres y niños lloraban desconsolada, 
mente; un tierno infante, hijo de un ujier 
oprimía, ya en 1J eaüe, una paloma eontu 
su pecho, que tenía encerrada en una janli 
En su semblante se pintaba una honda emo-
ción. 
| E n los calabozos de ¡a Audiencia, que a 
encuentran en los sótanos del odiado sinie* 
trauo, se hallaban recluidos algunos vresos, 
esperando la hora de su comparecencia ante 
los jueces. 
Cou.0 quiera que los sócanos están bastan-
te proi'uudos, los detenidos no pudíertn 4aP" 
se cuenta del peligro que lc<: amenazaba, pues 
hasta ellos no llegaba ningún signo exterior 
de la alarma que fuera cundía, 
idie se « • ¡bozes. Pero 
cuando 'd incendio • voraz, peo 
adquirido ya su tuayv , uiagjiííud, a.'guieD 
echó de ver que cu Ies «¿aboios había de-
tenidos. 
K! guardia civil pn itóse al presidente 
de la Audiencia, dicicndule lo que oénnía. E l | 
presidente entonces dió la orden para quej 
sin pérdida de momemo, fuesen aacad» 1«1 
detenidos de los calabozos. 
\ La difícil y arriesgadísima operación de 
'salvamento lleváronla á t'ciz término «1 «1-
tudo gnardifi civil, Ignacio Martínez; svs cotn-
puñems. Knriqiie l.ara y José Velázquez, y 
el sarmiM del Benemérito Instituto Senâ  
no Medina. • ^ 
Los presos mostráronse sorprenilíttoíl «1 
ver (pie se les sacaba de los calabozos, y n» 
es par» descrita su alegría cuando s ü « ^ 
vad'ires !«•= dijeron el inminente pe'isrro qne 
de morir abracados ó por asfixia habían W" 
rrido. 
POP pr"st.p fueron irnt<'adndos al h u m 
d( c-uardia, en cayos calabozos quedarofliaq 
cerrados. 
Muerte dei rektor Sr. Armac& J 
E l relator de la Audiencia, Ü. Jofié AHB»; 
da, se encontraba en su despacho, 
cuando se enteró de lo <Mie paaaba; su P r j ^ 
cuidado fué avisar á sus dependiente ,̂ ora* 
núndoles que conservurau cou serenidad w 
puestos y que fuesen salvando, cuanto pudie-
ran de la documentación. , 
L a tarea fué pronto abandonada, Ponfe!. 
humo, (pie invadía la habiüwión, hacia la 
mósfera irresistible. . ^ 
Unicamente quedaron en el de sPaf^ ' 5 
ñor Armada y un chico, que, con activwM 
bríl, continuaban el trabajo. 
Pe sóbito, el Sr. A r r a d a dijo: . 
—IMe ulir»7o; no jn-edo más, cayado" 
melb oomi 1 por el rayo. 
•Con la urficncia del caso, so le rttp2 
trasladándosele al Juzgado do ¿ 
el módico que le reconociera eeríiflcó q»e^ 
b'r. Armada hab'a tallecido, víctio» de l 
ataque al corazón. ./u. 
E i cadáver, que eatá araor'njndo con 
fo de Nuestra Señora del Cf ivn ien '^ i ¡ ¡ | 
á su derecha el estandarte del Santo 
la Buena Muerte, fué ve^do por los sen'H| 
D. Enrimic Afórales. TX Va-io Bla-co. l í ' • 
pardo Fie-ueroa. D. César Gracia y los F ^ J I 
trs dei difunto Sr. Armada, D. Emilio W > 
y T). Vicente Rivadencyra.^ ' t s ó9" I 
E l entierro so verificará boy, a la | 
co de la tarde. . , Ajj. 
Será presidido por el señor ministro oe,, 
cía y Justicia. . 
Se propaga el fuego. La iglesia d6 
las Salesas ardiendo. 
' 1 hora 
Los innumerables fieles que a la tVjg.de 
|Ia catástrofe se encontraban en la. ^ ^ ¿ o 
las Salesas presenciando el S w í o ^. ^ v 
de la Misa prorrumpieron cu ayes y ^ 
,ro8 al darse cuenta de lo ocurrido ? piar por las ventanas el devastador -
tóenlo; viendo que el pe'igro a^en:f ^plo ^ 
lugar, comenzaron á desalojar el temp 
— w ^ ^ - « ^ " - - — » . ... vni& 
• cando á la calle conf^onanos, diuw 
'genes, candelabros, llevándolos J 
las ñ de y , iiu ;uu uí. nu.».." rcntrO 
contiguas, siendo una do ellas d 
Ti erárteos indicíales. . . j,,ranté 
I E l sacerdote continuaba oí,cialun'lin¡rftbl« 
estos trabajos de salvamento, con a» 
valor y sangre fría. , • 
Por fortuna, pudo ser ata'ad<> e' ' i 0 iflá* 
!por aquel lado, no sufriendo el te. 1 je un» 
avería que un hundimiento del teeno 
, capilla añeja á la igrlcsia. . e] si-
Entre las personas que P 8̂6!,1 ^ M 
niestro se recordaba qne hace anos j1, ^vén-
incendio en la mansión sagrada. < • 
dose la enrula, que hubo que retnnh 
) E n énoca miente se han beciio » 
reparaciones en el templo. .nuul^ 
E n él están, como es sabido, los - * 
B 
\*anos herido^. 
el ti; i , uo r.»i.'beros trabajo 
beroíaino que tan acreditado tiene. 
Bo ios sitios de mis peligro veíase siempre 
Bajo vaiio, inifrovisado COK Hoaoton de 
Atanila, y d y a s varas llevaban cuatro coad-
jutores Je la parroquia, revestidos de sobre-
l^lliz, íoantfvaba el señor cura párroco de 
¡Santa Bárbara, llevando en sus manos al San-
tísimo. Dábanle escolta de honor cuatro núme-
ros de la Guardia civil, al mando de un sar-
gento. 
la figura de un bombero que, impávido ante . * ^ a] sac€rdote un numerosísimo eor-
el peligro, trabajaba en la extinción del si- ^ •de cou eirios encendidos. Entre 
™™}T0- , • J ^ • , 'ÜJÜ * - ellas vimos á un coronel de la Gua-.¿ia civil 
Un momento de ansiedad indescnptible tue ua teniente coroneI de Ing.eüiero8) que 
el en que uno de e los, llamado Julián Mar- Jlevaba bordada eU el peeho ia cruz de Ca-
tinez, aparcdó en la cornisa dê  la Audien- al uu ^ de Zahara, ai teniente 
i ,a, rodeado de llamas. E l heroico bombero de aIea]de D_ Silvtíla y Lorin„ & 
hubo de arrojarse a la calle desde una altura ^ disfci uidísimas ^ o n a s . 
de 30 metros,, siendo recogido en una lona' A1 del Santísirao Sacramento, las 
por ans companeros. fueras qne formaban el cordón presentaban 
E l bombero nun^.U, Luis CenaiTo cayóse arm ^ h&tían ^ 
a la plaza de la Villa ue r a n s desde gran ' •' 
altura, resultando magullado y con lesiones T n e! M i s t e r i o d e Grada V JuS^ÍC 3 
CJI el peolio, siendo ca ilicado su estado de f *• 
¡«••ivísimo en la Clínica de urgencia, á la que E l presidente del Consejo ele ministros y 
íüó conducido. el ministro de Gracia y Justicia, que había 
Tamlm'n resultaron heridos, siendo cura- cambiado impresiones con el arquitecto del 
des en la Policlínica de la calle de Tamayo, Palacio de Justicia, celebraron, á ú'tima hora 
el bombero núm. 76, que snírió una lesión de de la tarde, una conferencia telefónica, 
npirpn'stico reservado en la mano derecha, y "BQ Sr. Bnríros comunicó al jefe del Go-
B) núm. 21, lesionado gravemente en un dedo, bierno que el fuego había destruido todas 
Kl bouiboro núm. 150. Ricardo M'h'a, salvó las dependencias del Tribunal Supremo y al-
una c:yia de ea-'da'es. el collar de la Justicia, gi ims ^ 'as Sa'as de la Aüdieftcía. L a do-
|i[i]orndo en ."¡O 000 pesetas, y una fuerte can- cumentación de ésta, pudo éhv salvada, 
tidad en metá'ico. A las Hiote y media de la tarde reuniéron-
Po tedo ello hito entrega á su jefe inme- se en el Ministerio, de Gracia y JusHcia, con 
Idí'nto, c' f-'r. Onintanin». los Sres. Dato y Burgos, los rresidentes del 
K' irédioo del servicio de Incendias, señor Supremo y de la Audiencia territorial, los fis-
••G^vc'" Agpndo. ono pendió á uno de los si- cales de uno y otro Tribunal y los decanos 
ttióa do t e'ijíro á aúxi'iar á un bombero, su- dé los Colegios do Abogados y de Proeura-
nmfis d'1 ngl-^fi, cayendo desvnn p. dores. 
' • y rrodi'fuvdo-e con una astilla E n esta OOtífetebeift loe reunidos estudia-
'"' fegiótl glútea. ion el modo de arbitrar .medios q-ie permitan 
a P^'ife'íniqa do la CaHe de Tamayo reanudar en breve la vida jndicia!. 
1 ' d e s por los njédieog Sres. Vo^a También so trató en la conferencia de la 
í ;-.M:'-"ÍCS heridos: J'uHo V i - forma más rábida de reconstrucción del Pa-
• •' Sahi: Eugenio Atie^za, M- lacio de Justicia. 
, ' '^niordo, gn-rdb eiril; . 
' de espera tenía un valor grmiue, czí. c«.^> ion 
| que aüornaban las referidas salas. 
E l cuadro indicado representaba el Des-
i embarco de Fernando V I I en Cádiz. 
E n el salón de aotos del Colegio de Aboga-
^dos, el despacho del secretario y la biblioteca, 
se habían realizado importantísimas reforma?, 
bajo la dirección de los Sres. Castillejo, Os-
sorio y Gallardo y Cabollo, secretario y dipu-
tados, respectivamente, de la Junta de go-
bierno. 
La biblioteca es una de las mejores de Ma-
drid, por la cantidad y calidad de textos que 
en sus elegantes vitrinas se coi-tenían. 
Por fortuna, dicha biblioteca se ha salvado. 
ÚLTIMA H O R A 
Continúa el incendio. 
Durante toda la noche, el incendio continuó, 
sucediéndose derrumbamienios parciales que 
dejaban al descubierto nuevos focos del in-
cendio. 
E l Cuerpo de Bomberos no ha cesado en 
sus trabajos. Estos se hae'an difícil/mente, pues 
cuando las bombas lograban apagar las lla-
mas en un lado, surgían por el otro. 
En opinión del arquitecto jefe del Cuer-o 
de Bomberos, el incendio puede durar todavía 
ocho días. 
E n la pasada nodhe quedaron tres parques 
completos del Servicio de Incendios e"cirga-
dcs de prosegxúr los trabajos de extinción. 
E l público 'ha seguido durante toda la no-
che estacionado en las calles de Fernando V I , 
Marqués de la Ensenada y General Castaños 
presenciando el siniestro. 
A las tres y tredia de la mfidmgíidn es^ba 
interrumpido el tránsito por las irwnediacionee 
de! ediiiói^ liicemTiaoo, • « ^ . . ' ' ^ c * ' v.. i -
•fuerzas de la Guardia civil y del üuerpo ick 
Seguridad. 
A la hora de cerrar esta edición eontinoa-
ba el fuego, aunqhe localizado en la parte del 
ediíicio comprendida entre la esquina de la 
1'laza de la Villa de Pan's y la del Margues 
de la Ensenada. 
E l patio de la Casa do Canónigos está lleno 
de enseres de las familias víctim s del si ies-
tro, las cuales han pernoctado en ose mismo 
patio. 
E l sumario para depurar Ja.B ros^o-sibili-
dades de! incendio, le instruye el juez de guar-
lia del distrito de la Univer id íd, Sr. Jarabe. 
, Ante el han prestado declaración los encar-
gados de practicar las dos roqnísáa que diariíi-
mente se hacían en el edüieio, y que son el 
encargado del A"chivo, el pnr'ero de la Au-
diencia, B'as Martínez y el Guardia civil que 
le tocaba de servicio. 
Ninguno de ellos manifestó nada de par-
tiera?. 
E l jefe inm^hto de la Secretirh. del s^ñor 
Armada, ha telegrafiado al j i K z ''e í^nta Mar-
ta de 0rti9neira. donde reside la familia del 
Sr. Armada, para que con las preca-miones 
natura'es la cwpwn'O'óé Ia terrible desgracia 
de que ha sido víctima su deudo. 
Suspencion de término. 
F s casi seguro que el mi^i't^o de Gracia y 
.T-«tdeia rondrá hoy á la firma del Rey un 
Real decreto suspendiendo los t é r m i ^ s de los 
plazos señalados en Ctfanftj so re'iore á ce'e-
bración de juicios, presentación d'1 doRumen-
tcs, pr'-ctica de prtiebas y demás trámites. 
E n el Cons-jo de ministros que se celebra-
rá hoy se tratará de este asunto. 
para it— _ i>«,^oiia-ec, peu v*-
ior de '¿5.0ÜI) r^setuo. 
.-'.probando un concurso. 
Asimismo nos manifestó que se ha tima-
do la Iveal orden aprobando el concurso de 
tias.aao áe iuspeciores üe Primera ense-
ñanza. 
Los certámenes musicales. 
iss n m i : 
m p 
¿Han fracasado lo* medicamentos que «* 
fueron aconsejados? Pues no vaciléis: tomaí 
hoy las Pildoras Pink y no sufriréis desen. 
gaño. Puritlcan y enriquecen la sangre, dan 
fuerzas, estimulan el apetito, tonifican el 
parecían incurables y no poea^ veces han 
dado lugar á una admiración acompañada 
de positivo asorr.bro. Curan la anemia, nou„ 
raHenia, debilidad general, debilidad uer. 
I E n la Gaceta se ha pub.icado un Real de- | estómago, regularizan y facilitan las diges-
creto en e¡ que se dispone que los concursos i tienes. Son eficaces y por esto mismo resuL 
musica.es que desde Mayo de lUiü venían tan un medicamento barato. Son el medL 
'celebrándose incorporados á las Ex,.osiciones cameuto de mayor regularidad en los resuL 
de Bei.as Artes, tengan destinado'para su ; t/dos. Han efectuado ^ 
rea.ización lugar propio, independiente y ade- do entero ráPida8 curaciones de casos qu« 
cuado en donde alcancen el desarrollo bri-
1 liante á que son acreedores. 
I Estos certámenes de música se verificaban, 
ciertamente, en un ambiente impropio y se- \ viesa, 
cundario, pues las Exposiciones de Bollas Ara-
tes empeñadas cu las esenciales mauitestacio-
nes de las artes plásticas, absorbían la aten- SL 3LS.\ik%J2 ¡L C & t 9 J l J H * * W k # 
ción general, quedando la ¡música en sus pro- 1 Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
gramas como simple elemento recreativo. I todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
Con el Real decreto citado se subsana esta ' la caía y 21 pesetas las seis cajas, 
falta. 
L a Junta de concursos musicales ha que-
dado constituida del siguiente modo: 
Presidente, el director general de Bellas 
Artes; vicepresidente, I). Antonio Garrido; 
secretario, D. Alfonso Pórez Nieva, y voca-
les los Sres. Francos Rodríguez, Bordas y Se-
rrano. 
Patronato disuelto. 
E l " 
mado n dispomenao q 
G A C E T I L_ l_ A 
N O T I C I A S 
Los alumnos de mecánica (tercer año) ña 
b es, .Ixmaro Cerró, Juan 
añ Cuevas R-bio. sórdádo de SÍ 
Lo auc queda del édífícrp. 
En el ediHeio si'.)iestrado ha sido !a facha-
: •! "!:':! Alla 0hva» dé da que da á la plaza de las Salsas la que 
, , ln:1> 5 Jei Cnr":1,• Te-esa Calvo, rr.ás ha sufrido, naes sólo quedaron de eUa los 
.V;.; (M.mcx Eejarano y Andrea Ventas. pilarotes do riedia. 
ULTIMA HORA. DE L A GUERRA 
M,. el Rey, en el lugar 
siniestro. 
aei 
il r tes e pie . 
Del piso bajo han sido destruidas casi to-
das las Salas, si bien algunas han quedado 
comvdetamenté mtaetái. 
E l piso segundo ba qurdí-do reducido á es-
eotftbrbs en su rotah'dad. E n el citado piso 
i ; ' H itisfalado el Tribnriál ñ u T c m o . 
Ücl CVcgio do Abogaqrs s'do restan intac-
tos tres ó cuatro desraehos y la Biblioteca. 
E n el n'timo ffiso s.e hallaban ifis viviendas 
de los porteros y ordenanzas de la A"diencia, 
que han sufrido les muyo' *"-- éfi r^g-s del fue-
go, pues todo se ha quemado eu ellas. 
S*.; Majestad recibió la primera, noticia del 
licenuiu'de la Audiencia en .á (..asa de Cam-
po, á la que marchó por la iQañkua para to-
U..A ¡ arte en el l iro do Piotión. 
Don Alfonso despaclifí á uuo de sus ayn-
.llí'hlcs, . ue, en su nombre y represo.itaci.m, 
^tuvo en e! lugar del siniestro, vomendo 
í ¡a Real posesión para informar al Soberano 
le cnanto había visto y oído. 
A >aHÍi; <l(; a,"',-ld . m o f ^ el Monarca,! Lo que dice el Sr. Sánchez Guerra. 
•K)n pastante ireeucneia, preguulo por teie-r 
•Joño, y como quiera que las noticias que aa I 4?.?* 'ari'0> ĉs F.útiódiptas que diaiiamente 
e trasmitiesen fueran de suma gravedad, de- visitan al Sr. Situciici Gnbxra habiaroa con 
jidió acudir personalmente al lugar dei si- e; mi-nstro á¿\ ihcendio do la Auuieacia, pro-
siestro. i curado adquiiir noticias oficiales interesan» 
Su Majestad aban irnó la Casa de Cam^o íts-
'son el marqués de la torrecilla y el coman- Sr. Sánchez Guerra manifestó q::e es-
iante Guirao, y minutos después'de k s ci - fe?vc» en el lugjr del s.nieSiro dCs V.CJS: una, 
to llegó, en automóvil, á la plaza de la Vi..a ¿ i-nu era hora, y otra, í- mcd.a tarde, 
ie París. | Acerca do fas j r. bables caúéas del sinies-
Don Alfonso fué recibido por las suíori-" i^» manifestó el Sr. .Sánchez Guerra que ts 
lades, que quisieron acompañarle, ppro, sin '"-'•••>[ d'dcvnnnarlas. E l hecho^de que 
áud;r, mal impresionado por el desorden 
40B^00 FRANODS PA^A FRAf^CSA. 
Phegó so a-.k-i.li.'se en tres s;ti;s á la vez 
pí rnñte suponer que acaso se hallaba ardiea-
tító %\ Are' ivó ¡a •:•(' d.B ó tres dí..9, y que la 
ar-uinulució'.i de gásés dio lugar á una explo-
>i:-i, siendo éste el instante en que el veraz 
elemento se manifestó al exterior. 
i ;... !•.'•«, ios pénodistás pacentaron al mi-
nistró s:i bpinion sobre los í retornos admi-. 
uistrativos ocasionados por el fuego. 
A esto contestó el Sr. Sánchez Gue-ra que, 
tíesdé lué̂ fqy ésitis trrstornos son mcileula-
b es, ;>.'l:;di.-ndo que el Consejo de hoy se óeti-
: ará . Pócisa nenie do esto asunto, quo es de 
solución diüciKsima. 
V. ríos detalles. 
Los magistrados de la Sala de !o civil del 
Trib ;. <!; Supreinp se hailaoau ürmanüo una 
V i y de Instrucción ruVíea, r r e ¡rrió lo- ai- .-. ..^•acla cuando les avisaron que se üab.a 
rededores de los ediücios sinirstradoÑ de-e-' úte.arado ei incenHib. 
alendóse en aquellos puntos desdé ii.s qne — E l marques de Alhucemas y el Sr. Ber-
era más fácil y precisa la apreciación de la gainili tlftiiaa vistas señaladas, teniendo que 
Intensidad dé las Ilfófiés. 
Su Majestad entró en la plaza 
pie se hallaban los trabajes de extinción y 
falvamento, ol'denó á las autoridades que es-
tuviesen atentas sólo á ocupar sus pucst s. 
E l Monarca debió expresar sus censaras 
» las autoridades madrileñas, y el a'ca'fle en-
lonees, queriendo remediar la déseígaaiz'íciQn 
Peinante, dió'árdenes á los agért'-s de la au-
;oridad para que no su permitiese la óer-
aauencia dentro del terreno acordonado d loa 
periodistas, que hubieron de retirarás, toda \ " i 
ine se les dilicultaba el camp'imiento do S Í 
febor informativa, marchando á la Aror-iac—a 
de la Prensa, donde redaeta'-on una píptésta, 
(¡ue, firmada por todos, e'^aron al presida 
ác la Asociación, D. Miguel Moya. 
E l Rey, acompañado d? las person-s r SM 
^juito y de los ministras de Gracia y d 
ws, recorriéndola en toda su o t e - s - ó u y b 
jando luego pOí la c-cVinat'i oue dfí a,!c>-
i la cali- de Doña P^'vbara de Bíagaa^fi i 
áeó el ediíicio, enterétlose al do'allc. \>-v 
«xplieaciones ((lio le dieron los jotes de1 
vicio de BoaíbérQSj df Ira trabajos do e\ti 
eióo que se habían realizado. 
Don Alfonso, rara dominar mejor o' 1 
sn qur las IhiriKis hftbíátl í'dcr.irido pí 
¡jar 
or-
aba idbVai' pTcci^iíadamente el ediíicio in-
cí'iidiado. 
—'Por ul Ministerio de Gracia y Justicia 
So han dado ó r d e n e s para que se estudien 
los daSUméntoa del Tribunal Suv.remo que han 
podido soivajoe Mi i'ncondio. 
—-La CíiMe Roja tenía insta'ada una tien-
da de campuiia en la plaza de París, con ma-
teriál típfflpíetQ dé urgencia. Las Comisiones 
cuarta y ééXtÜ festá'O en la Casa de Canóui-
g(,s, y la (••nmora en el Gran Teatro. 
—-«A las oc i iu de la nociiO llegó una com-íiones iróa aterradoras, trepó por una de 
las escaVviih-.s de la rlaítt, y en s-i meseta pañía do Zar ad->i es-minadores., al mando dei 
mperior rermanécíó largó rato ovendo hab'-r eaj itán José Bengoa y del teniente don 
»1 Sr. Monasterio, que le dio á cbnotesf tódes Jesús Agnirre.^ 
Riantos medios se habían ruesto en práctica í'omo ofrecían un peligro inminente los 
pfirn do rinar la vioVncia del voraz ole,> cnto. cables que á cada momento cafan, so ¿ió 
E l Soberano mani fes tó luego deseos de ver aviso para que o¡ erarios dé la lüS e'éeirica 
al cadáver del ma.í.'ipfrndo Sr. Armada, rene- y h-s _ teléfonos aeuaiesen á cortarlos, como 
[fando en la Casa de Canónieos" y subiendo lo hiclerorj. 
hasta la estancia el) qóé reposaban los l-GS- — A l como--!r el fuego fué tan g'rande la 
tos mortales del masistrado. " alarma, que ' LtíhísimoB ¡Vbpgados sé refu-
Aníe ó' '•ern;;í!M-i/> mi buen rato Pon A1- giaron con toga y bin-cto en el café de las 
tbnso. dedicando frPSós de elogio á la memo* SaVtn* 
fia del -rnerto por su proceder heroico, dan* - S?| H ^ítruúo vrdvur MU ojemi-hir én per-
io su vida en el civwMímiento de su deb-r. gamino de laa Siete t avíi las del ^Rey Sabio, 
V' Rcv. ono tanto al llorar á la plaza do q»é sé COnserjaba ou él AHo Tribiinal, y el 
k\ Vilirt do Purfs. ooríp durante el ti-w-o q 
en élla permaneció, había sido obieío 
illa o PurfB. bor̂ b duran té el t i W Ó qn,. dinero que hnbiu en les eolivs ara lago v 
ella per aneció, había sido qbjet-O de difitaS á les Jurados y otras atenciones, 
mdrs v cariñosas nvncioñés por rarte del —&é ha rec:\ri"M.do la noticia elida 
g e n t í o inmoriso arninao en as c •es oró- pór u'gdn jíerlódioo do haber sido destruida íiSas á"lú"rl««rÍ¿ bis M*ké* fué áespe- ror el incendio'la i m g m de un Cristo, de 
üdo, al abandonar el Imrnr del sri-st^o, por Alfonso Caro, que ¿o hallaba tasado en un 
d nmH'o. o-.o le tributó una cariñosa ova- n>iÜ6ü de féálési 
«¿u. vií.ot.v'n.dole. ! **vr* .<h ima-vn tyó lleuda ^ntajren-
l é con un retrato de Panaiéjas; a la planta 
La Real familia. i baja de la Casa de Cantniigos. 
f.-si todas las ffcr»>tins de la Real fftiíiiHft 
Atuvieron en la plaza de bus Sillesas contem-
El edificio incendiado. 
Eí Palacio de Jusiicia, como es sabido, os Jyando jos estragos del fuego. 
j'''('->íitn;i:iir!Me á Ins cuatro de la tarde, Ilesró 'e' antiguo y magnífico MoMsteiiú do las Sa-
lí Ivybiirt i)(1riij Victoria, que permaneció al- . lesas Reales, levantado en 1751 ror los Royes 
miinici.io» en ul Misar del siniestra in - | Don Fernando VI y Duna Bárbara de Bra-
I-"'"-Indos», de Ins causas del fuego y de los \ ganza, bajo la dirección de loa arquitecros 
|rab»ij(ij| cxtirición refllizados. Carlier y Moradillo. 
l'ifii'bió;] osfuvíeron S. M. la Reina Doña Según el testamento de la Reina üoña Bár-
^flMin.-i y el Infante Don Carlos. bara, costó 83 millones de realca. 
['•: '•; de las siete estuvo también el lu* E n el año 1752, y eu el mes de Septiem-
^'üe Pon Femando. \hve, temó posesión de 61 la Comunidad. 
' -i- [írale'S personas fueron objeto de gran-j R,, iwyn ap incautó de él el Ettado, siendo 
ffs rnani'iVwtachiíjos de aim^atía, que espontá- expulsada lá Comunidad, siendo curioro el de-
^•um ole los tributó el pueblo. ralle do que actnaltante viven cuat:0 de la,; Rr-
§olcriine traslación del Santísimo 
Sacramento. 
Api-nos fiié advertido en la itrles 
lisiosaK quo formaban parte de aquella Co-
mnnidí id. kpP&i de lo mncho que costó la 
, adqni8ici(5n de este edificio, fueron también 
parro- costosos los gastos para desmontar los alre-
ih.-i! do Santa Bárbara el .felisTO inminen- dedores, y construir muros, escalinatas y terra-
k pie el í'ncgfí signilicaba, el colector de la zas, así como para n^mr adyacentes y 
¡^7->«qu¡a. D. Mariano Moreno, tomó en sus dar amplitud y belíe?^ á la plaza que está 
gió (<< el Santísimo Sacramento del Altar y enfrente. 
i í.-l ..si¡ó en la casa de la señora viuda de Comprende una superficie de 135.000 pies 
'•••/. líobérts. que vive eu la plaza de las cuadrados. Todas sus faebnd^s son iguales, y 
o;. .̂•!̂ . m'iin. 3. i la mejor e? la que da frente á la r h z a . 
¡£"A úhirha luirá de la iarde, el Santísimo' Corresronde ésta á lo que llamaban el Pa-
1 tai-Mío tnó trasladado con gran pompa lacio, por ser la parto de la habitación ouo 
* rajuño paríinilar que en sn domicilio tic- destinó para sí la Reina Doña María Bár-
1 ! rnm.dstrado O. Alejandro Bustamante, bara, 
vive en la calle del General Castaños, nú- E l vestíbulo y las sa'as de J-s'ieia. c<ue han 
I I . sido rpélfiht^^nt' — • - '-c. y decoradas, 
¡ros'ación procesional del Santísimo fué ofrccíhu un ^ .- . . . .(-> v gniémh'' 
PARÍS 4. 
E l Cardenal Amette, Arzobispo de Pa-
rís, ha recibido una efusiva y cariñosísi-
ma eartc. del Carde lal Caspa r n . Secre-
ta no ae Kstado del Vaticano, en la que 
éste ixprésa los sentimientos de eonrai-
seraciót; del Sumo Pontífice por las des-
gracias que atiigen á los franceses de la 
parte invadida, y env ía 40.000 francos 
para que sean socorridos, formulando á 
la vez votes por el pronto término de la 
guerra. 
E l Papa manifiesta también la especial 
predilección y cariño que si?nte por los 
eñtólicos francesas, á los que envía sil 
bendición apostólica. 
£ 1 parte ofic al francés 
de las once de la noche. 
PARIS áJ 
Dice a s í : 
"Nuestra prcgrosiÓD ha continuado en 
Bélgica en la región de Síeenstraete . 
E n la Champapné, cerca de Beause-
jour. lof alemanes han ejecutado tres ata-
ques sucesivos, que hVñ sido reeházados, 
sufriendo sensibles prr.lidí's. 
E n el Argona hemos pregresnao eu B a -
gatelle, encontrando sobré el terreno nu-
gicroses muertos alemanes del combate 
del día 1 de Mayo. 
Un nuevo ataqne ..os ha pern i t t i ló an-
men+^r nuestra gan;incia en el besque de 
L e P r e í r e . " 
Un b u q u e i n g l é s á p i r m e . 
PARÍS 4. 
E l buque ing lés Ei ldon, del puerto de 
Leit'n, ha tocíwió con una roen esta maña-
na en el Sur de gelle. hundiéndose en 25 
metres de feudo. 
L a dotáéiótí ha sido salvad.'! por u n 
barco pesquero del Conquet. 
Otro vapor británico torpedeado. 
LONDRES 4. 
Eu earhonero ínfVr's Mintarne, que iba 
de Cardift á ^¿6 Palmas. f;ié toruedeado 
ayer frélité á Bdilly sin previo aviso. 
Dos hombres do la tr i juracióu murieron-
y otros 23 fueron teeop-i los después de 
babor tris;'do todo el día en una canoa 
en medio de la tempestad. 
SKRVtC I O^R WlOTM.KOnAFTOO 
Los alemanes avanzan 
en las provincias rusas del Báltico. 
POLDUU 4 (11,30 n.) 
Hasta ahora no se ha recibido des le 
Pelrogrado ninguna confirmación de la 
noticia alemana sohre una derrota sufri-
da por los rases en la Galitzia occidental. 
L a l ínea principal rusa que había pe-
netrado en tes CaiVHtcs se resguardaba 
por dos flancos en ángu lo recto al. frente 
principal de avance. 
S imul táneamente los alemanes empu-
jan en las provincias rusas del Bál t i co , 
donde dicen hnh. r hecho muchos prisio-
neros entre los rusos que huyen de Riga. 
E l eo.o. rnicado oticial austro-gormánieo 
publicado referente á la derrota rusa en 
leu Cárpatos causó delirante entusiasmo 
en el pueblo. 
Les edificios públicos luc ían banderas, 
sanaban las campanas de las iglesns y 
buho escenas indcscripl ible¿ en todas 
partes. 
China acepta algunas proposiciones 
del japón. 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
China ha contestado á las revisadas do-
mandas del Japón , y está resuelta á ha-
cer considerables concesiones en Shantuu, 
Mandehurria y Mongolia y á dar la garan-
t ía de no ofrecer n ingún puerto, bahía ó 
isTas á ninguna potencia extranjera, pero 
rehusa la propuesta japonesa referente 
á la construcción del ferrocarril en el va-
lle del Yen-Tse ó abandonar el control de 
su organización militar y naval. 
Como los japoneses no transigen hasta 
que acepte China todas sus peticiones, se 
VñZip r,lie-. ia Conferencia de P e k í n sea 
disuelta. ' 
Los aliados avanzan 
en los Dardanelos. 
E L CAIRO 4. (Oficial.) 
Durante las neches del 1 al 2 y del 2 
al 3 de Mayo, los turcos dirigieron cen 
una violenta resolución ataques en masa 
contra las posiciones de los D a r \ n e l o s , 
» donde llevan constantemente nuevas tro-
Los aliados, no sólo rechazaron todos 
los- Htaqües, causando á los turcos pérdi-
das enormes, sino que también temaron 
in ofensiva, echando á los turcos de sus 
p O s l o i O D C S . 
L<'> aliados avanzan ahora en la penín-
>?UIM do jos Da re! ano los. 
ministro de Instrucción púlblica ha Hr-! visita de prácticas é. la estación de ensayo 
una Real orden ni d uede di- f* Í l L ^ Z ' n T ** 
, , . i i A M • J i - las mejor mentadas do Europa. 
sue.xo el Patronato de la Aihamüra, dando TaJDtón p, A c a r a n en los talleres de», 
las gracias a los que lo formaban por la co- j.n.stituto Católico de Artes é Industrias que 
laboración presta-da en beneficio de aquella con tanto acierto dirigen los padres de la 
joya arquitectónica. 
Escuelas do Ctonercio. 
Se nombra, en virtud de oposivión, á don 
Justo üüzarna, profesor especial do Mecano-
grafía de la Escuela ñp. 'Co- ["ercio dfl 1 • 
—• "dem á D. Damóülo Pons, catedrático do 
Tecnología Industrial de la cíe v aiiaái-jiid. 
—iSe declaran desiertas, por fa'ta de asni-
rantes, las oposiciones anunciadas para pro-
veer la cátedra de Derecho mercantil Interna-
cional, vacante en la Escuela de Comercio 
de Palma de Mallorca. 
—'Idem íá. el concurso Jjara la rrovisión 
de la cátedra de Cálculo raercautil de la de 
Valencia. 
•Universidades. 
iSe dan los ascensos de escala á D. Rafael 
R. de Cepeda, D. Antonio Siinonena, D. Juan 
Compañía de Jesús. 
IJ» temperatura, i 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 13 grados. 
A las doce, x í . 
A las cuatro de la tarie, 15. 
Temperatura máxima, 19 grados. 
Me 35 mínima, 10. 
E l barómetro marcó 704 mm. Variable. 
Plaza de Toros de Madrid. 
E l viernes y gibado, 7 y 8 de Mayo, se 
celsbranán dos corridas de toros extraordi. 
nar'.as, l-di^ndo^e en cada una seis, de la 
acreditada ganadería de Gamero Cívico (aii> 
tes Parladé) y de D. Juan Contreras, res> 
pectivameate, por las cuadrillas de Joselito 
y B'2l-mon.te. 
•tiftSi corri-'as empezarán á las cuatro I» 
Arana, D. Joannín Duahie, D. Enrique Citen- ' primera y á las tres y media la segunda, 
ca, D. José Polaneos, catedráticos nuitera- ^ t a i i i ^ "de lo»'tranvsas. 
rios de las Universidades de Valencia, Cen- ^ ,á soledad EccNnómlca Matritense, 
tral, Barcelona, Santiago y Granada, pasan- plas.a de ja yilla) n1im> 2) se reunirá maña, 
do á ocn-ar los números 75, 136, 215, 305, n¿> i ias cuatro y media de la tarde, la 
405 y 406, respectivamente. 
Instalaciones elóetricas y aparatos para 
alumbrado, Jaime Ruiz. Madrid: Arenal, 22; 
Gova, 4; Princesa, 43. Bilbao: -Correo, 6. 
Santander: Plaza Aduana, 1. 
"PPE F5 O T A J E " 
t̂ Ksa? l*s*síP ^oo^ S-wa» 
Varios. 
Junta gestora para la reba'a y unLficaclóa. 
de las tarifas de los tranvías; 
Comedores Infanta María Teres». 
¡E.n los Comedores de tÜ&rMad de la Tu. 
fa.nta María Teresa tuvo lu<gar el pasada 
domingo el i-eparto á los pobres de la co-
mida costeada por la señora .marquesa de 
Fortago. 
Fué servida por la aristocrática dama y 
su t i ja , ayudadas por algunas distinguida* 
señora*. 
S e n i l í o la comida el señor cura párroco 
de San- Martín, y después de ella se rez5 UA 
responso )>or el eterno descanso de las a L 
mas de la g«relBÍSima señora Infanta I>oña 
María Teresa y de los marqueses de Cubas. 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cií-a^í ra pred'Bal, con 'a» 
PASTiLL S A N T I E P I L E P T I C A S 
(flí?H!í<^ £ O l £ ^ , Ift (flnt-sflyfa as.) 
^ • ' ^ I P C S T A S , 2 3 
r F R p : N í i i 1 E M S ^ J A D O R E I , 2 8 
i LOS ^rrjOjiEs.—TP:LEFOMO NUM. I M i 
'0 la asa 
-o • 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
L A MAÑANA E N "PALACIO 
Su Majcsiad el Key, después do iles,.ac'iar 
eon ios ministros de la Gobernación y de Ha-
eieüdo. estuvo ayer por la mañana en el es» 
aip de! ciñtor Sr. Moreno Carbonero, don-
de ¡ ermaneció más de una hora. 
Desde allí dirigióse, acoiuj. añado del con-
de de Maeedá, al Tiro de Pichón de la Ca^a 
de Campo, en enyo c¡ clet alínorzó. 
La. Eeiüa Doña Victoria paseó también por 
ki ir.añana j or dioha Heal posesión. 
A su regreso á Palacio íné cnmpümentafla 
1 por los duques de Alhurqnerquc y la condesa 
viuda de Areoctalrs. 
P# 1 U . T J \ Í T 0 D E L O S I N F A N T E S 
Ay-'T estuvo en Palfcoio el ointor señor 
Denedito, á mostrar á SS, M H . el cuadro 
que acaba de pintar reproRentavdo al Prín-
ci'-e de Asturias y á sus augustos hermanos. 
E l Prínei; e de Áfetutíás y el Infantito Don 
«Tálme aoareeei. iesíldeé ctó mn'-'neros, y sus 
Otros hermanos eon trajecitos blancos. 
PÍP'T. e:i"fi-<' Honrará eu la prósiiaa Ex-
posición de Bellas Artes. 
E n la calle del Prado, núm. 6, entresuelo, 
y aprovec^ancio la ausencia del inquilino de 
dicho cuarto, D. L-uis Ru&, penetrar-cn ayer 
por un balcón del patio, unos individuos, 
cuyo paradero se ignora, y sui.trajerou va-
rias allanas, val-oradas en 175 pesetas. 
— E u la plaza del Progreso fué ayer 
atropellad-o por una carreta D. Enrique Pá_ 
ramo, de sesenta y seis años, sufriendo la 
fractura de la- costillas cuarta y quinta por 
su tercio inferior, a del omóplato derecho 
y varia* lesiones menores, siendo asistido 
en ia Casa de Socorro del distrito de la 
la;lusa, pasando después á ÜU domicilio, 
plaza de los Ministerios, 4, principal. 
E l conductor de la carreta, Pedro Villa, 
rranz, quedó detenido. 
—ÍDon Eduardo Ba1lestero3 Mateo, do. 
fnlcillaj-í-b en la calle de Preciados. 24, de-
nunció ayer en la Comisar'a correspor*,len, 
te. á Jos>5 Guerrero (a) "Cómico", por l^a. 
be? desanáfecido con variáis albacas, va^_ 
r s i d á s en 425 oesetas, de -cuya venta le ha-
bía e^tTVíPfCfiado. 
—''n ]a ^fi^a de Socorro del d'str'to de j 4 0, 0 intertor. 
la inclusa t v i aver a?^Mdo el n'ño F - a i - ! Serie P( de 50i000 ptag# nD,lg. 
ctsco Rizo, de cuatro años de edad. Cffrt.L i » R f1o oof) " " 
"cando los mAd'^os q^e na^eefa artritis1 
traum-'Cca del f íb ' to dfrecho y fractura | 
d e l húmero icorrprTon':'iont,p, siendo su es. ' 
tn^n de pfonóRtícb ro^ervado, 
l^K^as lesiones se las ocasionó ncr éa ' la , 
P1 pv.frir i m eT^,PU7''ii dp otro n'-'o. en el 
eolegr'o de la calle de la Encomienda, 15. 
4 MKYO l^ ló 
EOliSA D E MADRID j Proce-dí-, ni.--. 
Kmmt u C V I E I G 
E , de 25.000 
" D, de 12,500 " 
" -J, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " " 
" G y H de 100 y 200.. . . . . 
En diferentes series 
4 O/O ¡icrpetiio exterior. 
Ser ieF .de 24.000 ptas. nmls. 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " " 
" B, de 2.000 *' " 
" 'A, de 1.000 " " 
" G y H, de 100 y 200..*... 
E n diferentes series 
-4 O/O amortizaWe. 
L. D F Z G A L L O 
S o s chocolates y caft'-s son los t n á s pre-
f e r i d o s p o r todos. COistau lía A n ^ e i é s 15. 
^•i') iicruioso v eoimiovcdor. I E l enndro ¡re vestíbulo ó sala 
^ Magnífica oleografía de San Ante» <é 
x nio, de 100 x ^0, por sólo una pe- x 
<̂  seta cincuenta céntimos y el presen- % 
[ f te cupón. • ^ 
Se remito á provincias por dos |> 
pe-etas. ^ 
J . Prat. Plaza del Angel. 11. Madrid* | 
I>E GOIíEKXAClOV 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación facilitó ayer 
tarde varios telegramas óficialfS, dando cuenta 
de la constitución de otras tantas Diputación s 
proviBeialte y de haber sido eleddos presidfn-
tes: de la de Mridá, D. Jofé María España, 
demócrata; de la de Palma, D. Juan Massa-
nct. adicto; de la de ISegovia, D. tefe de 'a 
Calle, ññM6. y de Ja6n, D. José Ketamero, 
adicto también. 
5>E I> •TRUCCTOX P U B L I C A 
Eon favor de la ópera española. 
E l presidente del Consejo de mini-tros ha 
recibido la visita do una Cómísión, compues-
ta de representantes de entidades ontnsias'os 
de la ópera española, solicitando su apovo 
en favor de la aiStrtál temporada do ópera del 
Real. 
Con el mismo objeto visitó también dicha 
Comisión al ministro de '"nstrucción púbüea, 
conde de Esteban Cóllantes. i 
Junta de Mutualidad Bacalar. 
E l Sr. Bullón nos dijo ayer que se había 
reunido la Junta de Mutualidad escolar, que 
entre otros expedientes aprobó los de con-
cesión de la medalla de oro del Instituto Na-
cional de Previsión á los Sres. ü . Eduardo 
Dato, D. Ainalio Gimeno, D. Francisco Ber-
gamín y general Marvá. 
MobPiTio para las Escuelas Nación'de». 
También nos dijo el director de Primera 
enseñanza que so ha firmado una Real orden 
autorizando la adquisición do bancos bipe»-
OVTBÜO 4. 
Ha llceado el éeneral TCcba^üe e t̂a maña-
na, siendo recibido en la estación ) or los «ro-
bernadores civil y militar, el Prelado de la I Serie E , de 25.000 ptas. nmU. 
du-eesis, el aValde. el rector de la Universi-i " jy, de 12.r>O0 
dad, el rresi-deníe de la Diptunción, numero-
sos tni'itares y OotófeliJiie's do diversas Corpo-
raciones. 
Hizo los bo^orrs una compañía dol resri-
¡raento del Príneine, que luego desfi ó ante el 
minJStoó en la calle de Uría. 
Después, el Sr. Tachadlo, neom^añndo dol 
íi'c-alde, marclió al Hotel Covarionga, donde se 
hospeda. 




wviñ^t 1 ! ? ^ ^ hr, vHtAtfii h fábri-
ca de fusi'es y el Hospital provincia!. 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, dé B0O •» " 
E n diferentes series... . .6... . . . 
5 0/0 a!rtor(i7,able. 
Serie P. de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 23.000 " " 
" T), áé 12.501) " *• 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 50'0 " w 
E n diferentes series 
Obligaciones del Teso io 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números X á 37.940 
de 500 pesetas 
de la Península. 
preferí'la por cuantos la conocen. 
Fn una eoflvétéaCi¿ti ha desmentirlo e' pro-1 Serit} IJ' números 1 á 63.714 
pósito o.U6 un porió-íi-o le atribuye de ll.-v r de Pesetas 
las fi&íiíoáB de Oviedo y Trubia al interior C E D U L A S H I P O T E C A R TAS 
i 5O0ots. núms. I á433.700 4 0!0 
moptK. nttms. l á . 4,800 4 010 
GOOnts. n.lma, l á 31.000 6 010 
ObtigacSoaci. 
F . C. de Valladoüd Arlía 5 0/0 
S. E . del Med odfa 5 0/0 
Electricidad de Charaberf 6 0 0 
S. O. Asucarora Bsnaña 4 0/0 
Unl6n Alcoholera Esp,a 5 ü/0 
Acdonea* 
Banco de BJspafia 
Idem HiBpano.An;ericano 
Idem ILpoteíarlo de Cspafla. 
Idom de Castilla 
Idem Español de Crédito.. 
Idem Central Mejicano.. 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp." Arrendt.0 de Tabacos. 
EN E L r Rpri. 
CÜ-WVT^IO TKt.KGKAFlCO 
FEKKOIÍ 4. 
Ha sido expulsado de esta ciudad, como pe-
ligros eimo^ anarquista, el subdito brasileño S.̂ G.'ÁÍU carear EepañafPites.' 
Juan Castiñeira, á quien se ha embarcado en idora Ordinarias 
un buque que ha zarpado para el Brasil. Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Detenido por Ija Policía el anarquista ouba- | J^'J1 D.l,,ro J'^1?1181^ 
nc Juan Albcrcal. no ha pod 
su expulsión por haberse con. 
mentainieute su condición de español. 
'Continúa en la corcel, y procesado, el anar-
quista cata'án Caiíbó por ¡as manifestacio-
nes que hizo en la reunión preparatoria. 
O R 0 3 i c i o r M E : s 
F . C. d© M. Z. A 
P. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
fIdem íd. Ensanche 



























































































































E l Tribunal que juz^ra del primer ejercicio C AMHIUH sOHIuVlM.AZ.ls KXTUAN.JUí ^ 
de los opositores á Adnanne, ha aprobado al , París, cheque, 9 5,75; Londres, choque, 
número 53, Sr. D. Fabio Fonseea Manzano. i 24,45; Berlín, OO'0,00. 
E L 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA o.—MIBBOOÍJES 
iSaa Pío V , Papa y eoafesor; Santoa Má-
xiroo, Eulogio y Teodoro, Obisípos; Santos 
Ireneo y Peregrino, mártires, y la Conver-
úón de San Agustín. 
L a Misa y Oficio divino ¡sou de San Pío V , 
Con rito doble y polpr blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Saha-
gíin. " 
Corte de María.—©e los Peligros, en las 
Religiosas Trinitarias y Valleeas, ó • de la 
Asistencia, en' la iglesia de los Flamencos. 
Cuarenta Horas.—'Religiosas del Beato 
Orozco. 
Capilla del Ave Mar1a.~A las once, Misa; 
Bosario y eo--nida á 40 mujeres pobres. 
Capilia del Santísimo Cristo de ¡San Ginés. 
A l toque de oraciones, Bosario, Meditación y 
(plática. 
Beato Orozco {Cnarenia Horas).—'Fiesta de 
la Conversión de San Agustín; á las siete, 
[Exposición fie S. D. M . ; á las nneve, Misa 
eantada; einco y media. Estación, 'Ro-
sario y sermón-
Encarnación.'—(A las diez, Misa eantada. 
Parroquia de Sania Cruz.—Idem id. ; por 
la t&rde continúa la Novena á la Virgen de 
los Desamparados. 
i - Parroquia de San:- Luis.'—-A las seis y . me-
dia continúa la Novena á Nuestra Señora deí 
Amparo. -.. 
Continúan las Novenas y Ejereicios del 
Mes de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 6.—JUEVES 
San Juan, Apóstol, Ante^Portam-Latin-ara.; 
Santos Eliodoro y Venusto, mártires; San 
Juan Damaítoeno, confesor y doctor, y Santa 
Benita, Virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San Juan 
Ante-Portam-Latincm, con rito doble ¡inayor 
y color encarnado. 
Añomción NocturfM.~~-T$\ira.o '. San Ignacio 
de Loyola. - . • 
Corte de María*:—Nuestra Señora de Cova-
donga, en San Luis y en su parrctquia; de 
Atocha, en el Buen •Suceso. 
Cuarenta Moras. •—• Parroquia de Santa 
Cruz. - • 
Parroquia de San Luis.—'Continúa la No-
vena á la Virgen del Amparo. 
Parroquia de Santa Cru¿. (Cuarenta. Ho-
ras).—'A las siete, Exposición; á las diez, 
Misa mayor con sermón, y por la fa^de con-
tinúa la Novena á la Virgen de los Pesam-
parados, predicando D. Justo Martínez. 
Sagrado Corazón-y - San Francisco dé Bor-
ja.—nk las ocho. Misa de Comunión general 
para las Madres Cristianas; por la tarde, á 
las seis, Hora Santa, por el reverendo padre 
Rubio, S. J . 
' San Lorenzo:—iA las siete y media y á las 
ocho tendrá lugar la Comunión de las dos 
Secciones de los Jueves Euearísticos. 
San Manuel y San Benito.—A las siete y 
oc'ho y media, Misa de Comunión para los 
socios de los'Juerves Euearísticos, y la Adora-
ción Reparadora, Exposición de Su Divina Ma- | 
¿estad; á las seis de la tarde, Hora Janta. 
San Pedro (Filial del Buen Consejo).—A 
las oeho. Misa de Comunión de los Jueves Kia-
carístieos. . . 
Santuario del Perpetuo Socorro:—Oía de 
ritmo, por la mañana, á las diez, Misa, y por 
la tarde, á las seis y media. Ejercicios. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
V A « I A S 
Acad«fDia de Ciencia*» 
Exactas, Físicas y Natui-a^es. 
Bí domingo,.. 9 del oorriente, celebrará ef«ta 
Academia sesión pública para dar posesión 
ide su plaza d-e acedómico numerario al iilus. 
trlsimo Sr. D. Pedro de Avila y Zumarán, cu. 
yo diaounso será contestado por D. Blas Lá-
zaro ó Ibiza. 
E n la misma seslí-Qi se entregar&n á loe 
Sres. D. Gabriel Galán y . D. Marniei Velasco 
do Pando los premios adjudlrcados en el con. 
curso sobre él' "Ciá*cfu.lo de probabiltclaides". 
Centro Maurista de la Tnclasa. 
Mañana , á raw mueve y. media, de la noche, 
el ilu&trísimo Sr. D. Miguel Grainiell, director 
del Colegio Na.C'iosial do sordomiudos y cie-
gos, disertará sobre el tema " L a escuela y 
su finalidad". 
La entrada es públk-a. 
Unión de l>amas. 
Mañana, á las cuatno, ,en. el teatro Pr ín -
cipe Alfonso, da rá una conferencia, sobre el 
tema •'Elegattcias" el-Sr. D. Carlos Luis de 
Cuenca. ; ' . . , 
Se supílica.á las muchas personas que han 
solicitado tarjetas pasen á recogerlas á la 
Exposición del Trabajo de la Mi^jer, Génova. 
16. de diez á una. y de tres á siete, ó á la 
calle de Hermosilla, 9, p'rtpjéipat. 
Kn lá Academia de la Historia. 
E n la ú l t ima sesión celebrada por esta 
docta Corporaicióo, el P. Fi ta felicitó al se. 
ñor F. de Bethencourt 101-el restableci'mleü-
to de su salud. 
Dedicó frases de elogio ál Sr. Vignau por 
la presentación del tcxüo XX3CVIII de laa 
"Acifcas de las Cortes de Castilla", que com-
prende las de 1623, desde el 4 de Abril al 
3 de Jnillo. 
Se presealtó el cmaderno gruinto del to-
ímo L X V I del "Boletín de la A-cademia", 
corresj • lente al corriente mes de Mayo. 
E l Sr. Feraénde» de Bethencourt presen-
tó otro libro titulado " K l proble>ma p<?ruaia0. 
chileno" (1883.1911), de quo es autor .don 
José Marfa Barreto, miembro del Instituto 
Hiátórico y de la Sociédad Geográfica d© 
Ltoia.. 
E l Sr. Fernández Casanova los planos, la 
Memoria, el presupuesto y algunas fotogra-
fías del "Proyecto de reconstruicción de la 
iglesia de. San Isidoro" que se trajo de 
Ávila, en el Parque de Madrid. 
E l Sr. Bécker leyó una nota justificando 
una afirmación hecha ñor Martínez Marina 
en su "Ensayo históricojcrítico sobre la le . 
gislacláit y prinjciTraíles Ct uerpea legales de los 
reinos de León y Caí-tilla", relativa á la ce. 
lebracióca, de unas Cortes anteriores á lasj 
que el Rey Alfonso TX tuvo en líí'ón el año, 
1 2 0 8 ; y éi doctor Yahuda leyó un informe 
sobro las. cuatro poesías rabí ni cas'que se han 
CD;coin.rado, aunque incompletas, en loa per. 
gamiuas1 hebreos de la iglesia d é Solsom y 
deseuibientos por el Sr., Serra VüaTi5. 
. ^ Luego; el P. F i t a ©Ijdjgî  ia labor del cate-
drá t ico de la Universidad de Berl ín, elogio 
al que s é adhr'rió, con toda ,1a Academia, el 
Obispo dé Madrid.Ailcató. 
E! Sr. Puyol 'presentó un ladril lo encon. 
tradd en I-eó,n. él qaie contiene una inscrip-
ción,, y debe ser de la época del Emperador 
Gordiano I I I . - •• 
Por ú l t imo, con la fiama de los Sres. BeL 
t rán y Rózpidé, Puyol, conde do Codillo y 
Obispo de Madrid^A Ica.lá, so p r e ^ a t ó una 
propuesta de correspondiente en Burgos en 
fávor del R. P. fray Silvetrio de Santa Tere-
sa., "Carmelita deaoalzo. 
auestr» Patria en la materia, examinauá de-
bidamente los informes que entidades-ó par-
ticaiares se sirvan dirigir sobre este asunto 
al consejero delegado del menciouádo: Ins-
tituto h.n -ia el día 31 del presente, mes. 
L a ponencúj, presidida .por el tféneral Mar-
vá, no se limitará á acudir á la mediacién de 
la Prensa para difundir estas indicaciones, 
sino que ruega eueareeidc..!".-, n;i; /¡r.c la» atien-
dan cuantos puedan contribuí'.- esn algún in-
forme á esta-, misión otWal y ciéntífi-cai que as-
piía á realizar con toda imparcia íidíxl, • re-
eoir/cndando únioameníe' su posible concisión 
y finalidad jiráeiica de siís-'escritos. 
i i - i . . - - . A ' • 
• ' • ' U N B A N D O D E L A L C A L D E 
S] 
Corporación nncional de actuarios. 
L a ponencia del Instituto Nacional de Pre-
visión, encariñada por el Gfobierno de formu-
lar el proyecto de Corporación nacional de: 
actuarios, después de relacionarse con las Aso-' 
daciones dedicadas á la ciencia del sesruro 
en el extranjero, y de tener en cuenta los; 
antícedentes de carácter oficial y doctrinal de 
L a AlqaMía-presidoueia. hizo ayer público 
un bando ooncrelando las reglas dictadas pa-
ra la-elaboración y ventü. del pan en Madrid, 
con objeto de que el público encuoutre cuan-
tas facilidades sean necesarias para que al 
pan so., le <lc con o! .peso marcado. 
Para olio, criando se trate, do falta oa el 
peso del pan car.deal de l.fKlO, de 500 ó 200 
gramos, el fabricaní-o viene obligado á dar el 
completo del peso • en pan francés cuando no 
tenga existencias en .pan de barras. 
Cuando • se trato do faltas de .peso en el 
pan i llamado do- lortr.as, el comprador, sin 
intervención de la autoridad, tendrá derecho 
á 'que se'ponga en" el-peso ¡a pieaa compra-
da, y si resultare quo tiene 25 gramos menos 
de las .equivalencias señaladas en el art. 229. 
reformado de las Ordenanzas, ó más todavía, 
obligará á que e!, t-vneü.e ncr Te complete ej 
peso cortando la .-¡iñ-rencm de la barra, ó á 
que le haga la d-iduQ-ñón ea metálico si aqué-
lla eŝ  apreeir.ble • n una moneda fracciona-
ria ó á que se le do un vale canjeable. 
, E H i m - i í F u n c i ó n 3." de aboa0 «), I 
turno l.*).7—A las nueve y media,' Sal 1 
E S P A Ñ O L.—(Compañía Carl^h ^ 
OSexta función de moda, 2.° miércQ, 
A las nueve 7 tres cuartos, Malbru-k )""";-
, PI?.I.\C15SA.~A las diez (xnoda.̂  \ 
'car» 
SJMIA.—'A las Be i s (doble, especian r 
pastores ( d o s actos) y El amor brú; ^ 
Pastora Imperio.—A las nueve y tres Por 
ton ( -Í o ble. especial), Am anee er 1 tiCllar-
tos) y Coasoiai' al triste. es < 
' K .mZ .UKLA. - -A lá-.3 reis (ponma. . " • . 
c íes populares). Las goioi idr l i ías . -Ll 'Pf̂  
nueve y t ros cuarto;' ('.-o" •qia), T . a 
tarde.—A las once (doblp), Mireutxu014^ 
APOLO.—A las siete (sencilla), La • 
dereta.—A las diez y media (doble) . 5 
ía debo. Santa Rita!. La Pornariaa (1 • 
repertorio) y La borla de .Cayetana ó'TT^ 
•tarde en Amaniel. 
C E K V A N T E S . — - A las siete (sección 
n iou t l i ) . Mi querido Popo -dos anios)- ^ 
las diez • (•sencilla), La -t'¿oifm (¿los T7^ 
drofO.-—A las diez y tres cuartos (dobpv 
El ilustre huésped (cuatro cuadros, prób ' 
y ep í logo) . , 'So 
COMICO.—A las siete (sencilla)' iSjHr. 
ó hay, cuarenta y nueve provino las y"'tí 
frente Je batalla (estreno).—A las diez 
veedía (dobleL -Ideal Recuelo y Lá 
.baja (dos acto,O. ni8 
PRINCIPE AÍVFOXSO.—De cinco yflS 
dia á - ocho y media, y ,ie u n c o > ;necl-"a i 
doce, y me-.l'a (popular). -'("-.•-• n ; i i o " , | 
zador de 'osos" y otra.?. -CVM,; éxito del 
célebre ilusionista Dolmyn l!f!.-:co. '\ -9 
GAJUBRIA TVE LA G V F n n \ ÍE^s se i# . 
del Palare Hotel ) .™Ex;- .n ,Món bMa'la! 
de la guerra europea. Entra 'a , 50 coutlniM 
EVIPlíEXTA: PIZARRO. 11. 
o ^ 
f » g*. mp 
Bal ••>,? 
C A O S , 
Tomad el acreditado pan 
de gluten y pan especial 
marca SOL. L a Vlenesa^ 
fábrica de pan de >lnjó. San 
Marcos, 26; Postas, 4, y! 
Serrano, 54. Casa Central: ¡ 
calle de Re¡coiebos, núm. 4. i 
«J, D O I W I í N I G U E L Z ; 
Auun-csos, Plaza Matute, 8.. 
IOS 011 
lQ R,0-'a. Pam.piona. 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E i m G R A M O S , á 60 C E N T I M O S Cantimpa'.os. se despachan 
• O L - A S E M U E V A e:"la '-asa. Caballeró de 
Gracia. 6. Teléfono S7 
4 ¡ m P E S E T A S K I L O . © 1 0 0 GRAMO>S, 0 * 4 5 . ' ^ ^ a do c o r a d a , i 
nmm DE PliBLIODAD 
m i u , pral Iziiila. 
M A G I S T R A D O D E L A A U D I E N C I A D E M A D R I D Y S E -
C R E T A R I O D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Falleció en esta Corte é\ i h 4 de' actual 
VICTIMA DEL CUMPLIMIENTO DE SD DEBEK, CON OOASIO?: 
ÁSti INCB l̂DId DEL PALACIO D£ JttSTÍGIA 
R . I. R . 
h b i Excmos. Sres. Ministro de Gracia y Justicia, Presidente del Tri -
bunal Supremo y Presidente de !a Sala de lo Criminal, jefes; sus tías, pri-
mos y demás parientes y amigos, ál participar tan. sensible pérdida, 
R U E G A N la asistencia ó la conducción del cadáver y que teu-
drá lugar el miércoles 5. á las cinco de la t̂ arde, desde el edifi-
cio de lós Juzgados de primera instancia é instnseción. Gene-
ral Castaños, 1, al cementerio do Nuestra Señora de la Almt'r-
dena, por lo que quedarán reconocidos. 
E L MÍELO S E D E S P I D E E X L A P L A Z A B E M A N U E L B E C E R R A 
S E S U P L I C A E L CHOCHE (8) . 
Si* 4- H l i ^ f l J U 3 - 4 i 
Bien rociadas las fresltas 
con nuestros aüu-'areros 
y cucharas especiales. 
ESPARR.G3S 
Hay aparatos especiales 
para cocerlos y servirlos.; 
U t e n s i l i o s de ecpcina 
irrompibles. Antigua C a . 
sa Marín, 12, plaza de 
Herradores, 12. UNICA-
M E N T E MARIN, esquina 
i & San Felipe Nerl. 
• D E PÍSDCEDENC5A L E G I T I M A 
E L . S E i N J O R 
•ÜPARTflPO 466 
1ELÉF0KC 363 
Se admiten lesqce'Ias i las 'res la madrn^ada mi la 
C A L L E •PiZAU'i.O, 1=.-Los p^os adelaafado-». 
-̂ o. 12. ~ "4AD.-.ÍJ 
mpreisSa, 
TARIKA OE PIAUCIDAD 
Artículos industriales, linea 
E n t r H ü e t s . . 
X o i i ñ a s " 
BjbUoginffa.... " 
rtleclamos s. " 
i:ñ !a cuarta plana..... " 
Jde-rh id. piaaa éñtér». 
Idem íd. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. " 
Idp'm íd or-tgvo plana. 
I * i 
3 Ptas. 







das 60 I M \U 
i m m í 
P R L . ^ f--^.RO 
, • bíéjctor prfmwí ¿e la fimxiin $38 :"íi::ai.-& "sJrid, 7 ta.;: e J; «S. a. 
" . Ha íaáccido ei ¿a 4 43 Mayo de i9i5 
i LA KDAD DE 73 ASOS 
Habizoac fKikíéo tos Swtis SscríBiíste y ía Basdidés k !e StsKAÍ 
R . I. F>. 
E l señor cura párroco y clero de dicha 
iglesia; su heruraca, dona Juana (ausente); 
su hermano pohüco, D. Félix Müñosr sus 
sobriñoc-, doña "Juana y D. Juan 'Acedo y 
Mellado, y demás parieníeé (ausentes) y 
testamentarios, 
SUPLICAN á sús amigos se sirvan enco-
aiéndar su alma á Dios y asistir á la con. 
ducclón' del. cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 5 del corriente, á ías cinco de la tarde, 
d'esde la casa mortuoria (calie de Embaja-
dores, núm. 6) , al cementerio de la Sacra, 
mental de .Santa María, rogán'dble su asis-
tencia al funeral que por el eterno desean, 
•so del finado se verificará e l . día 6, á las 
diez de la mañana, en la isdesia parroquial 
• de San Millán. 
ASEÍ-ÍCIA 3E ANUNCIOS 
DE 
R a f a e l Barrios. 
= Carmen, 1S. TsL-f jna \ii i 
MADHID 
Combinncionesoéd-
iv:-micas ce vano? p.-' 
icos. Pídanse ta-
5 rilas y prosirouestós 
es el mejor íüStfe para 
sos y mueblas; de v,..-.a 
en todas partes.' Pór ¡mai 
.yor, Váiverde, 37. , ] 
¡ B L E S 
GREGORIO RODRIGUEZ 
m i i 18. l e i o i 1 1 
Catálogos coc sus precios. 
£1 ¿neiB SÍ sesfliác es e! íeiüíBhir». í?» SÍ RircrhiR esíte^. 
en 
I I I lllllllllllll •HIIIMll 1111 n i i i m I I IMI 
T. Socia! de Pamplona n 
-pul 
D e w e a t a «en e 
co d e E L * D E ) 
iré 
1 A T E 
Dentro de esta Seecióa publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superíor á 30 palabras. Su precio os el de o céntimos por 
palabra. E a esta Seccióu tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dog palabras que ex-
cedan de este número •» céntimos, siempre que los mismos sn» 
teresswsos dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
- airaistración. 
VFRAWFAMTT^ • lK>S JÓVEN'ES, pabtón-i L O S P R O P I E T A R I O S 
te^^^gi -m^^. 
Iblado familia. Dos grandes! . S E S O R I T A de wmpa- | ^ f ^ / ? ^Ie¿0^ 
¡locales. Véndese casa ve-;ñía ofrécese buena casa. S E Í ! ? L n?8, , 
'-indad. Terreno para bo-ISabe piano. Olivar. 6. \lT^?f ^ }?* G*cnl™' 
- J! I C a t ó l i c o s , costanilla de1 
I PAISA RITENOS IMPKíJ. 
!.SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplira. 
do. Apartado 171, Madrid, 
IMPRENTA.-LITQ6RAFIA.-TIMBRADO EN RELIEVE 
• MATERIAL» D'B ESCRITORIO PARA OFICINAS DS BANIDAS Y ADMlKlS-; 
ÍTRACION. M A T E R I A L D E DIBUJO PARA INOEiNIBROS Y ARQUITECTOS 
Cura más pronto y mejor que ningíSii otro remedio' 
todas las enfermedades del estómago ó intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17. Madrid. 
itelito. Informes: ilustra-1-
¡tración, 4, 2.°. centro. O F K E C E S i E señorita de- - San Andrés, 9. comercio, casa; 
jiormal, educar niños 6' C O C I N E R A coa ;nfor. j 
I jnágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re-i^gUaf; de Gorconte, reco-
(acompañar señoritas. Sas me3' onécese . Moratfn, 33 
A R T R I T I C O S : bebed laS!Andre> 1 dupU.catío. ^ ¡ c u a r t o . 
Por cesación de comercio, liquida, con 25 por 100 
de rebaja sobre los.precios marcados, todas sus 
- existencias de candeloros,candelabros, cálices, co-
pones, custodias, lámparas, imágenes, crucifijos, 
aparatos para luz eléctrica y objetos para regalo. 
S e t r a s p a s a e l l o c a ' . 
ligiosa. Act íy idad demostrada en ios m ú l t i p l e s eu-lmeu-dadas por la cíase mé-j SEÑORITA mecanogra-' S E Ñ O R I T A , ofrécese 
cargos, debido al numeroso é instruido personal.Idlca. iüsta, desea.colocación mo-¡&ma de gobierno. Lis ia de 
idesta. Jesús del Valle, 21,¡Correos, postal 450. faralá cos-fosisoaiiearfí!,, SMMIDLA.8 para buerta. i principal. 
Remolacha de varias cía- : a * # i ¿ i » W v * ¿ - — r ~ r - SF'ÍÍORA ^stinguJda,, 
_jses. y todas las demás se-i^ ^ ^ ^ ^ graduado.!práctica en labores, deseai 
imillas propias para plan- COH muena pr colocarse. Inmejorables in-. 
tar en la actual estación, ^ ^ t , 6 - ^ 6 ? f s*' Sormes- Aica!á' S . ^ a Pa-, 
E l MateH.1 A ^ a ^ ^ i ^ , ^ 
balbide, números 11 y l^.j inc. . ' w . '/ CAR P I N T E 
IBilbao. 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato.j 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, j1=10 y reumafismo. 
Conferencia, inaugural del eurso orgaaiaad© por! iCuración de ios catarros de los bronquios y el más1 Aguas cie ü9f,c<>Ilte' TQC0' 
la Juventud Maurista, pronunciada por el iluatrísi-
mo Sr. D. Antonio Goicce'cheaj sobre el tema "Pa-
y'_ civismo". 
vendo , en ©1 Kiosco de E L D E B A T E . 
eficaz medio de evitaiios. 
P I R O con ban-
ico y hcrramitnta ofrécese 
D I A B E T I C O S : bebovl las' JOVEW, práctico cuidar:trabajar jornal; encarga-
guas de Corcónte r©co-!enfermo3' 0 ¿ r é c ^ - Refo.:ríase de obra por admi-
Imendadatí por ia claW méH^cc!a%iTe3,0rab-le3i J a r - i 1 1 3 3 ^ 6 ^ / .flIe-
:,;„Q Idine», 7. Izquierda. ra. Toledo. 96. Victonaao 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro.idl^a: ' J J ^ l 'Martines. 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual S E V E N D E un armo.i C A B A L L E R O desea-co-!- -
se halla situado á 20 metros de la estación de Cal.inium propio para capilla 'ocaci6D> P0' modesta que; S E Ñ O R A viuda, desea 
délas y reúne todos los adelantos modernos. . Gran Ú oratorio. Ferraz, 88,iiea- Velarde, 12, segundo, ^eo^pa-iiar señora 0 uiuo_3 
|comedor de mesas particulares. Precios económicos, segundo izquierda. ' '¡izquierda. jó cuidar de casa. TaaiW^a 
IServicios de .correo y estación telegráifica dentro del! - '• — — --! - jaceptaría portería, pues 
í|Hotel. Belífóimos panoramas y bonitas excursiones á PIANOS nuevos, alqul-i P E R S O N A formal, de tiene un hijo mayor do 
1, B S P A R T E R O S , 1.—MADRID 
APARTADO NUMERO 378 TELE-FONO NUMERO 1.837 
; jdistintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de: 1er módico. Plaza Santo confianza, desea cargo on!edad-. Hilario Peñasco, 3, 
j i l de Julio á 30 de Septiembre. Para informes y fo.' Domingo, 11, frente á oficina, sabiendo Oontabilí-i Pr'QC,'Pal interior, 
lletos, dirigirse al administrador. Bola. Razón: Tahona dei 
10-
MODlSTA francesa. Cor, 
MANERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS NIÑOS A 1 IjA M*»OR agua de me.iterior. v^U^^nmí •rla Í w l ? í í 
• sa, la de Corconte Tam-j 1 coi te domicilio. A l b e r t o 
bien, combate "las arenillas.' J O V E N estudiante, sin Aguilera, 12 1." 
venido 
. L I N K A D E BUENC! 
Servicio mensual salietído de Barcelona él 4, de Málaga el 5 r de Cádiz c' H 
para 'Santa Cruz de Tegérife, Montevideo y Buenos Aires;' emprendiendo ®* 
viaje de regreso'desde Blíenos Aires el día -2 y de Montevideo el l>. • 
L I N E A 1>E \ E \ V - \ O R K , CUBA V .MEJICO 
Servicio mensual saliendo • de Génova el 21, ye Larcelona ©i 25. de MálíS* 
el 28- y de Cádiz-el' 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico^ R * 
greso de Veracrua. «1 27> y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 3. 
, Servicio mensual, saliendo de Bilbao el , 17, de Santander el 19, de OjciJ 
el 20 y . de Coruña'el 21, para Habana "y Veraeruz. Salidas de Veracruz e! i * 
y do" Habana ©1 ^6 de cada meŝ  para Coruüa y Síautander. 
LLNEA D E ' VE-NEZUELA-COLOMBIA 
•Servicio mensual saliendo de BaK«:0Qa el 10, e.i 11. de Valencia, el. 18 «• 
Málaga, y de Cádis el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tena-
ri-e, "Santa Oruz d© la Palma. Pua.rtc .R'.c.o,.' Habana Puerto Limón, Colón, 
toa 
ípor el presbítero d© la Unión Apostólica 
D. P . J A V I E R 3ÍORBNO Y MARTINEZ 
-Obra cuya lectura interesa á todos, y principal-
recursos, venido proviu-. ^. ,c^I?,ri1, _ 
'cias, desea secretaría par- ' ^NORITA ofr#cese ama 
ticular ó inspección colé-' sobic"a° P f a familia 6 
gio, ayudarse car re-ra: :sacerdote- ^ . f 4 
Fuencarral. 22 portería, iLarn:ieD' 14' 3-0> 8-
INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
Coafereacia de D. Félix Llanos y TorrigÜa. 
Sí© v®nde, ai precio áe 50 céntimos, ea ©; Kiosco 
Bl i D E B A T E . 
Puede u s t e d 
>g p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente dis-
traSíS® con í a . l e c t u r a del m á s ameno de los 
de 
K i vi. 
i mente á los encargados de preparar á ¡os niños para' VIUDA sin familia, de- i - w L - . ^ — ¡ I ' R A C T I C A N T E Medid. 
i recibir dicho Sacramento. , sea servir sacerdote ó casa oLNOKA formal é ins- ,na, cirugía buena conduc-
D«'venta en el Kiosco de E L DKTRtATF A t nt^fsetj* ^ 9 * ^ fsn»ilia. iamejorables ^ril^da' sabiendo francés,;ta, desea colocación. In-
JJe venta en el Kmsco de E L D E B A T E , á 1 P ^ * ^ ' . r e i d r e m i ^ pez. 28, 2.0 se ofrece como señora de i formarán: Marqués ürqul . 
' ~ ~ ; - ^ — . — jcom^añía, para :dar lee- jo, 40. bajo. 
F R A N O E S . Clases", es-" cienes ó como ama de go. * •—-
pedales opos i tores Co. bierno.. Serrano, 80, inte-| P R O F E S O R A de fr'an-
rreps. Corredera Alta, 25, riór, bajo derecha. cés. Lecciones á domicilio. 
principal derecha. : -——-—: Honorarios módicos. 'Se-
SEÑORA, b u « n o 3 inror- rraac, 80 . bajo Interíó? 
l'ROFFISOlt de canto, mes, BQ ofrece .compañía derecha, 
tenor italiano, da leccio- 6 dirección en casa católi-
baniííá." 'Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje , 
trasbordó para Veracruz, Tamplcó, Puor'to Barrios Cartagena de ludias, Ma» 
racaibo, Coro, Cümaiaá, Carflpano, Trinidad y puertos- del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de CO* 
ruña. Vigo, Lisboa. Gádiz, Cartagena y Váléncia, pára salir de Barcelona c&ai 
cuatro miércoles,-ó sea: 6 Eáero, 3'Febrero. 3 y 31 Marzo- 28 Abril, 26 Mayo» 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y..8 
Diciembre; para Port-Sajdi Suez, GolonVbó, Singapore. ílo lio y Manila- Ssii-
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obirerp i 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones» 
p a ra U til iza r sus ventajan 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCIA) 
P R E C I O * 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
A los propagandisias sociales d<5| A1?al.á', 187' 2 0 iz-
_ ¿es • á cambio de hospe- ca. Costanilla Desampara-: O F R E C E S E para acom-
-jdaje. Razón: Administra- d'os, 3 bajo derecha. ' paiiar señora 6 señorilas 
.. ICÍÓQ D E B A T E . í-— i Sierpe, 8. • 
\ ~ ~ ~ ; C O S T U R E R A , sabiendo' 
: -PROFESOR de prime-; aiodista, ofrécese . á domi. C U A l ' F F E F R ó ayudan.! 
; ra y segunt a enseñanza,; cjiio. , Económica. Mora- -te' ofrécese, modestas pee,', 
i repatriado por causa de tía 33,," 4.° Iténsi'oiíes; Razón: Maído.; 
| la -guerra, desea lecciones:---- tíádó, 7, portería. (671) 
- i ó traduccíór es. Angel Ja- COj.OC'ACIQ.X:, la déseá 
m a t r i m o n i o solo, para C E X T I I O P O P U L A R 
Pjp-S.&Porc y v i c . ^ a . o ^ o v - c . c v , t~y~ , f 
á la ida basta Barcelona, prosiguiendo érviaje para Cádiz Lisboa. Santanaet 
y Liverpool. Servicio por tranbordo para, y de los'ptiertQS de la costa orienta» 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Ja lón y Australia. 
L I N E A I>E FERNANDO POO 
Servicio mens-ua' saliendo de Bareeiéna él 2. de Valencia el 3, de A^cint* 
.el 4, de Cádiz el 1, para Tíióger; Ca habían--a,' Mazapán Las Palmas, Saj»» 
Cruz de Tenerife, Santa Cru?; de" la Palma y puertos'de ía cost?. occidental 09 
Africa. , 
\ Regreso, .de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y ds 
Península indicadas éfa^'el viaje de ida. 
LINEA D E B R A S I L - P L A T A 
Servkío mensual saliendo' de Bilbao y' Santander el'16, .'de Gijón ..'i t?. ftío 
1 ís« remito á provincias por 2 , 3 ü 
| extranjero por 2TS0 p e s e t a s » Do venta en 
I nuestra Ádminisíración y on el Kiosco de SÍ,EL DEBATE''. 
Í! tiecomendamós-el -útilísimo libro intitulado P a r a fun- :-?Ujf-r^' .: --: 
dar y dirigir los Smdiciitos agrícolas, escrito por el i P R O F E S O R 
guarcfeaiti casa, de campo ó i CATOLICO D E LA IN. 
r ~ -;fiuea de recreo; el marido .VL\CIJJL.\DA.—Hey Fra». 
práctico^ es entendido . en asuntos cisco, S.—Hay ofertas d( 
V:go Coruña. Gijún, " Santander y Bilbao 
F.síos vapores admiten carga en îas rondiGionos-más favorables y - P » 3 3 ^ ^ 
á nuienes la Compañía da alojamiento -Vuv cómodo y trato esmerado, 
ba gprGditádo en au dilatadó servicio, Todos los vaoores tienen" telegra1 
sin míos. 
